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No s© devuelven los orig'inales
INO liV NUSaERO 4 441
sósoiin'Cro»
M álagaruna peseta al m es 
Provincias: 5 ptaa. trim estre
Sedacción, Administración y Talleres 
POZOS DULCES, 31 
TELÉFONO NUM. 32 
Numero suelto: 5  céntim os
D l Á H I Q ■k:3 M P  rj B L  J O A . M  o A  L.'A Q  A  
SUBIDO 29 DE ENERO DE 1916
L A  F A B R I L  M ALAGÜEÑA
de moe^oa hidráulicoB y piedra artificial,premiado con medalla de oro en varias 
exposiciones - ^sa^ñmdada en 1884. La más antigua de Andalncis y de mayor exportación. 
Deposito de cementos y cales hidráulicas de las mejores mamna
JOSE HIDALGO ESPILDORA
EXPOSICION .  r a « . PABRICÁM arqués de Larios, 12 * : M A L A G A : j PUERTO 2
Especialidades. — Baldosas imitación a mármoles y mosáicó romano : Zócalos de relieve coa 
patente de invención: Gran variedad en iosetaspara aceras y almacenes: Tuberías de cementos
J L L M A .O E J S E S  M A S Ó
G A S T E L A R ,  3
(innilo ribaiij de prteio; tcrdid con nttlda deJsM arie
, Desde 1 o de Enero ofrece.esta casa a su numerosa y distinguida clientela grandes V'Ver- 
taderas rebajas en distintos artículos, como en abrigos, faldas, blusas, casacas punto, alfom­
bras, sedas, pañería,-géneros blanco y rópá blanca confeccionada.
Exposición de infinidad de artículos y restos a precios inverosimiles.
No dqjar de v isitar estos alm acenes si qu ieren  ccrnpPár barato y bueno.
P e t i t  P a l a i s
Ei principal cinematógrafa de Málaga 
Sección eoO'i caá de 5 a 12 ncchá.
Hoy programa extraordinario 
Exito de la cinta cómica 
EL IDOLO DE ROBINET 
Estreno d« ia iúter«fi«nteccm»día
EL FIAGRE núm ero 2006
Exito enorme 'de la sensacional obra 
en 4 actos, con escépas i»g#nios?s y 
asnnto detectivesco, titula de 
EL PODER DÉ LA PRENSA  
Prícios; Palcos, 3 pe%eísr; butaca, 0 30; 
general 0 15; madis , 010.
M iñant: progrema de estrenes.
n E  P A S C Ü A L . I M I
Situado en la AJtmáda de Carlos Haes (junto al Banco de España.)
Srcción continua de seis y media a doce de la noche.-Hoy Sábado colosal y «x* 
traordinerio progr#i«e, 2 magníficos ESTRENOS 2, titulados «Agradlabia ósb&llero 
fs don dinero» y la estupenda película de larga dnreción
M a r c h a  n u p c ia l
graudicsa y monumental cinta. Una á« las más famosas y sugestivas de la cinema^* 
togrefie. Asunto delicadísimo,incomparábíé argumento y explóndida fatografie.
Compietfcíáu el prograoda las de EXITO delirante que hoy se proyectan por se­
gunda y última viz «Lun^ entre les chinos» extremadamente cómica, y cEI péndulo 
del destino de esceibs conmovedoras.
Note: en breve fe petición del público, se exhibirá tLas peripecias de Páulms.» 
P'reciof: Preférencia, 0 30.—-General, 015.—Medies generales, 0 10
Saldo Victoria Eagenia
Hoy de 5 de la tsrds a 12 de la noche, 
colosal programa.
Exito inmenso de la sensacional pelí­
cula en 4 e otos, titulada 
IVONNElabellad© la danzabrulal 
interpretada poir iá geni&I artista Fran- 
casca Bsrtíni y el notebls actor Gusíavo 
Garena.
Exito de la graciosa cinta en dos actos 
DIFICIL ELECCION 
Notables concieríds por ®i sexisto del 
Salón.
Precios: Plateas, 2 5P; Prifárencie, 0'40; 
General, 0 15; Medié, Q 10.
INFORSISCIQ!) INTERESANTE
i i
' E L  P R E M IO  .MAYOR
ENLA PALMA
M ártires, 2 7 .-Málag*a
Grandes premios en CHOCOLATES 
elaborado^ a brazo con los mejores 
productos.




Los m ontenegrino s
Los habitantes ds' Monteñógrb han 
emprendido el éxodo para no firmar 
con Austria una paz separada. Siguen 
el ejemplo de loa belga* y servios. Sa 
rey, su Gobierno, sus dipdtados, su* 
soldados se van a Albania. Pero en 
Albania no estarán todavía seguros, 
porque los' búlgaros y los austríacos 
los perseguirán y porque los albane- 
ses, que no son pEu-tidarios de Essad, * 
pachá de Durazzo, tratarán de hacerles 
objeto de toda clase de vejámenes.
Por lo tanto, será preciso que bajen 
hasta Valona, donde tienen un campo 
atrincherado los italianos o qué se ern • 
barquen en Durazzo, cón rumbo a 
Corfú.
En Viena habían sofiado con una 
rendición teatral del rey dé Móntério» 
gro. Ese espectáculo no será ófrecído 
a los imperios centrales; E l bloque del 
Cuádruple Acuerdo continúa intacto.
_ El PresseBareauy la AgenciaWolff 
dicen que los vecinos de PodgoritZa 
recibieron con vivas á los austríacos. 
También decían que en Nisch, los bú l­
garos fueron cubierto* dé flore». Esas 
habilidades son detnasiado burdas pa­
ra que las crea ninguna persona de 
criterio sano. Sin duda, Wolff y el 
Presse Bureau consideran a los espa­
ñoles al nivel de los hotentotes...
La asociación misteriosa, en fin, se ' 
encarga de facilitar la buida a Holanda 
de los jóvenes belgas, que quieren ser» I 
vir en el ejército de su país. f
f f  Todo esto justifica la tristeza cqn | 
que la prensa alemana comentaba él ’ 
último informe del general von Bis- 
sing: «Despueij de un año de ocupa 
cióh, la actitud anti alemana de la po 
blación belga se encuentra cada vez 
i má* decidida.»
'   ̂ A lem ania y sus aliadas.
¥ Alemania'bace pagar caro a sus alia­
das, la am igad que les otorga. Ante*
! de la.guerra, ya la administración tu r ­
ca contaba con num* rosos fuaciona- 
rio* alemanef. Ciertos servicios como 
la^Dáuia, los ferrocarriles y los tab i- 
C08, por su catáotér intsrnacioaal, es­
taban libres de esta invasión alimaña. 
Pero hoy estas administraciones h in  
sido confiscadas y al franta .do ellas 
, figuran ya aUmanes.
* Tin Rninrafia mot r\r
Bélgica se hace justicia 
te¡ La noticia de la ejecución del éspiá 
belga Ceis, que deniinció a Editb Ca- 
vell a los alemanes, ha sido recibida 
hasta, en lo que cabe, con júbilo.
Incluso en Alemania, el cobarde ,in 
¡'¿dividuo era objeto de un desprecio 
■general, porque son rumerosos los ale- 
^  manes que han juzgado severamente 
la condena de la heróica inglesa.
I El cadáver de Cels fué encontrado
la calle, con la cabeza atravesada 
,^por dos balas. La población de Bruse- 
‘ las supo la nueva con alegría. El go- 
í«,^.ernador, von Bissing, conociendo la 
significación del muerto,ordenó que po 
iO se hiciesen pesquisas para descubrir a 
^Vlos autores del castigo.
Cels había sido provenido de qpe 
p o s  patriotas belgas le habían conde- 
||nado a muerte. Recibía todas las sema- 
:snas una carta recordándole que la hora 
de su ejecución estaba próxima y que 
,b1 poderío de la policía alema,na, a la 
f'^ue se había vendido, no impediría 
Kgue le castigasen como merecía, 
i Cels sabía loque valía la  amenaza.
 ̂ Cien ejemplos recientes le habían he 
'(fcho comprender que los belgas traído- 
■^es a su patria nunca escapaban a esta 
aípisteriosa justicia.
4 policía alemana, convencida do
5 lila existencia de una poderosa asocia- 
fión secreta, fuertemente organizada y
‘̂ 'disciplinada, buscó por todos lo* me- 
 ̂Jios descubrirla. Le atribuía no sólo la 
■ íjecución clandestina dé todos los bsl 
^^as que hacían de espías al ssvicio de 
I Alemania, sino también de la publica- 
|íion, igualmente clandestina, del pe­
riódico Bélgica Libre. 
y  Pero, no obstante ofrecerse grandes 
urnas, ningún delator se ha presénta­
lo y todas las pesquisas han resultado 
^anas. La mayoría de los conventos de 
, iélgica, que lea son sospechosos, re- i 
gjliben, regularmente, la visita de la po- I 
icia alemana, que se retira siempre, |  
Jtin obtener el menor resultado. |
j,; Entre tanto, la misteriosa justicia ?
En Bulgaria, se puode decir que no 
 ̂ hay ni un solo funcionario búlgaro que 
i tenga, mando. Los alemanes se hita 
I apoderado de los puestos importante». 
I Alemania, a cambio de sui biiLtes 
depreciados, se incauta de los depósi­
tos búlgaros de granos o de víveres, 
que luego lleva a su paie. Aveces, no 
haca ese pago coa billetes, sino con 
obuses.
En Austria, menos extendida, desde 
luego, paro no deja de ser importanta 
esa espacie de invasión alemana.
La legión extranjerA 
Los l^eriódibos alemanes propalaron 
pAUAtJd de qú® 1a íogión; éxtranjéra 
de Francia había sido totalmente des­
trozada.
La legión extranjera, que sigue eoín- 
batiendo, sa portó heroicamentejen , la 
batalla de Champagne y acaba de dar 
una elocuente prueba de su vitalidaíd, 
Esta prueba ha consistido en una 
hermosa manifestación militar: el ge­
neral Giliní5:i, delegado del gran Esta­
do Mayor ruto cerca del Cuartel Gene­
ral de los ejércitos franceses, ha pasa­
do revista a dicho cuerpo. Las tropas 
de la Legión desfilaron ante el g¿s~ 
ueral ruso, que saludó a »u bandéfa 
condecorada con la Legión de Honor 
y la Cruz dé la Guerra, teniendo luego 
grandes elogios para el magnífico por- 
t§ y.lA bizarría de los legionarios.
E l General Gílinski, en nombre del 
Zar, condecoró a los dieciocho tchecos 
y declaró que loa eflayos, combatien­
do en las filas del ejército francéf, com­
baten también por la causa eslava, li­
gada estrechamente a la cáüsa da loa 
aliados, que es la de la libirtad y la 
del derecho.
Oe un dasei tor alemán 
En el periódico Suiza encontramos 
’una declaraciones do un desertor ale­
mán del 47.® regimiento, de las que en­
tresacamos lo siguiente: ''
«Está prohibido á los hombres ha­
blar en su correspondencia de la situa­
ción material de las tropa* en el frente.
Todas las cartas pasan por la censu- 
ra y én las que so habla de cosas del 
frénta son quemadas y sus autores se 
veramente castigados. Lo mismo suce­
de con las cartas procedente* de Ale­
mania, en las que se habla de las difi 
cultade* de la vida material.
Los documentos encontrados a Ioa 
prisioneros prueban que, a pesar de 
estas medidas rigurosas, numerosas 
cartas llegan del interior, conteniendo 
noticias acétea de la vida económica 
de Alemantó.
La población rural no sufre mucho, 
psro en las ciudades la misena es 
grande. Todo está racionado, loa p ro­
ductores nada pueden irender, los con­
sumidores tampoco nada adquirir sin 
el pefniiso de las autoridades y la me­
nor infracción es castigada con una 
multa importante. Los socorros metá­
licos han sido suprimidos a las muje­
res que no tienen hijos».
dunstc li pem
( Gontinuadón.)
El emperador :y la fam ilia im pe- 
I rial.
For razones bien e'videntes, es difícil pro- 
ourpse informaciones exactas sobre los sen- 
timientos del emperador, de su corte y de 
BUS ministros. Estos altos personajes se 
confían sólo a un peq[ueñÍ8Ímo número de 
personas. Me limito a reproducir aquilas |  
noticias que considero verdaderamente se- I 
guras. I
Hé salido de Alemania antes de que se  ̂
anunciase la enfermedad de Guillermo II e I 
ignoro si ella es tan grave como afíman  ̂
ciertas gentes. Diferentes personas me afir- t 
marón que hace meses se encuentra el em­
perador en nn. estado de extrema nerviosi­
dad. Un oficial a quien se aproximó durante 
una revista recientemente pasada en el 
frente oocidoutal, me fia referido qpe era 
extraordinaria su palidez; «No le liabría re- 
oonocido, ms cabellos están com­
pletamente blancos. Su tez era tan lívida, 
tan verdosa, que todos quedamos sorpren- 
^dos.» No púedó asegurar la autenticidad 
de las anécdotas que representan a Guiller­
mo II estallando en sollozos a la vista de un 
cementerio en el frente de batalla; pero se 
que sufre violentas crisis, de lágrimas. Dos 
personajes bien altos, cuyos nombres podría 
citar, renunciaron a participar a Guiller­
mo II las inquietudes que la situación les 
inspiraba, temerosos de determinar una de 
diefias crisis. De otra parte, es dificilísimo 
en estos últimos tiempos aproximarse al 
emperador, por que el general Falkenfiayn 
sobresaleen aislarlo en su Cuartel general.
Según informaciones de muy diversas 
gentes, la emperatriz de Alemania es una 
de las personas que en la corte comprenden 
anejor los peligros de la actual guerra y es­
tán, por ello, más inquietas. Oon su sencillo 
buen sentido de mujer y de madre, duda del 
éxito de una guerra que ya ha desmentido 
todas las previsiones de un triunfo rápido. 
Las heridas de sus hijos, los muertos que 
han llenado de duela, a su alrededor, á las 
familias amigas, la han entristecido profun­
dos de ha sido Tensada, a véées bruiálmen- 
te. Como excusa diplomáticai Falkenhayn 
lesponde que. el. émperador va;a marchar 
para otro frente y que a su regreso conce­
derá la audiencia; pero esta prpnjesa no se 
pealiza nunca. Así esconde Â ugusto de Eu- 
lenbonrg, que es désde J.89Q grap júarisca 
de la corte, no ha. podido durante mesesl 
aproximarse al emperador. Tal aislamiento 
és un hecho importantísimo: el soberano no 
oye más que lo que Palkenhayn quiere de­
jarle Saber. Guillermo II es hoy un prisio­
nero de su camarilla militar.
(Concluirá.)
ü l  t e s o r o  d e  A n i t á
La pobre Anita Delgado ha perdido, 
de manos a  boca, veinte millones de 
pesetas.
A.nita Delgado, recuerden los lecto- 
' res es la esposa legal y fiel del mara- 
 ̂ jah de Kapurtala, nuestro antiguo 
I amigo y turista, Jagatzit Singh.
I Este poderoso prócer ha sido vícti- 
T ma de la  conflagración. Iba a -embar­
carse en el Persia^ para ir desde Brin- 
disi a los Estados Unidos; pero un re­
traso del tren le impidió realizar este 
propósito. En cambio, su hijo, con su 
séquito correspondiente, se embarcó 
en eí trasatlántico.
El trasatlántico fué torpedeado por 
un submarino alemán y  se fué a pique, 
llevándose en sus entrañas las joyas 
principescas, qüe estaban valuadas en 
los citados veinte millones/
Veinte millones que ha perdido Ani­
ta Delgado y que han ganado les pe­
ces del Mediterráneo, 1 en cuyo fondo 
reposa el Persia, nueva hazaña de los 
piratas del mar.
B1 señor Hae’in  tr*ta muy etinfeáá- 
menle el asuntó, dicíesdo qua el Ayunta­
miento es parfectamente soberano p&ra 
- conceder esos honores.
I EsUmfe que el acuerdo otorgando esa 
I csrgo ai señor Ma.rtin Rodríguez como 
premio a sus constsñtes desveios en pro 
de la enseñanza debe ser rahfíaado.
I Es por todo extremo improcedente que 
éste Ayuntamiento desasíime un acuerdo
Í tomado por la anterior Corporación mu- 
nicipai, ese responsabilidad de que nos 
hablaba eu la sssíói última el señor OÍ- 
I medo. mal pusde correspondarle a este 
f concejal qu« no f rmsba psrta dsl Gou- 
I cejo.
I Para dar por terminado este asunto se 
f deba suplicar al s.sñer Martin Rodríguez 
que acepte al cargo para el que tan jas-
empleados, pues prooadiaado en contra­
rio se merman las facultades que conce­
de a la Go>por»ción «1 artículo 74 d@ la 
Ley municipal.
Dé» que pueden realizar @sos trebejos 
escribientes del N^^ociado de cédulas y 
de la Agencia ejecutiva, nombrándose 
un personal idóneo y al mismo tiempo 
se bao» una economía de 3,500 pesetas.
B1 ssñor P.añts insiste en lo que tiene 
propuesto y afirma que del personal de 
empleados de la Corporación no sa pue­
den sacar quince indhí luos.
El señor Mapsiií creii qae el alcalde 
nombrará un pérsonal competente y dice 
que al facultaría para ello no se merma 
ningún derecho a la Oorporsción.
Se aprueba lo propuesto por el señor 
P«ñ*e, votando en contra los señores
tamente fné nombrado, retifendo la r e - |  Vailejo y Garacuel. 
nnneia presanteda. f  Es sancionada la lista de empleados
Bl señor Mapclli da las gracias al sa- f temporeros que han de hacer los padro- 
ñor Hdelín per las fresas laudatorias |  nes de cóiulás pareonales, que sanios 
que ha pronunciado eñ honor dcl «x-pri- |  s itian te s:
m jr taníents de afcalde, y a su vrz «n- |  Don Antonii Hidalgo Masa, don Fran- 
comia la meritoria labor reconocida per |  cisco Oíavaro Góm z, don Antonio Gar- 
todos qua éste he raaüzido en pro de la f  cía Morales, don Adolfo Villegas Galzt- 
ensíñanza, procurando el aumimto de |  do, don José García Cruz, don Francisco 
escnela», la construcc ón del G ra p o E e - | Cano Navarro, don José Eecobar Sáa- 
ooar y. la de esa Escuela Bosque que |  chezáe la Fuente, don Francisco Zafra 
llevará su nombre. I Aívarsz, don Francisco Sánchez-Pastor
La sanción del acuerdo confiriéndole I Domínguez, don Manuel Martínez de 
el cargo de Inspector Municipal hónora- f  Lera, don Gristóbol Leal Rigal. don Pa- 
río, no debe srr solamente por condes- I bloCorrales González, don Antonio Guo- 
candencia, por sí hay alguien que e s í i - f  rrero Gonzábz, don Enrique Aguilera, 
me que no es legal el otorgamiento do |  Malla y don Bartolomé Solero Chice. 
ese cargo puramente honorífico. |  Se aprueba la planti la dol psr¿oaal de
Sin perjuicio de qua sa ratifique el I la banda rauriicipal de músice. 
acuerdo s» debe elevar una instancia al f  Pesa a las comisiones de Ornato, Po'i- 
síñor ministro de lastruccióa Pública ] cía urbana y aiinganiefo industrial un 
interesando la autorización para hacer V oficio del G¿hiarno civi», relacionado con 
fáa uombremiento, haciéndo constar’o i |  1a instancia dé don Francisco Moníüia,
I La Besíón de ayer
I PiMoidida por el afcal e, señor Gonzá- 
; lez Antya, se reunió ayer la Corporación 
¡ manicipal, p ira celebrar sesión de so- 
i ganda convocatoria.
Loa que asinteu
Concurrieron a cabildo los señores con- 
c«j«!es sfgmititee:
demente. Demasiado piadosa para ser pesi- I ■Mapslli Rsggio, Caracuél Salinas, So­
mista, es a la vez valerosa y resignada, pe 
^o uo oculta a sns íntimos que aguarda ma­
lísimos acontecimientos.
_ El kronprinz ha perdido, como ya se sa­
be, toda la popularidad que tenía antes de 
la guerra.^ Según él, lo. mejor sería termi­
narla rápidamente de un corte mal hecho. 
En sus conversaciones es severísimo. para 
la diplomacia alemana y declara franca­
mente que un imperio, por fuerte que sea, 
no puede batirse solo contra el Universo. 
Ciertos oficiales le imputan el ser brutal y 
hasta cruel con sus soldados. Sus relaciones 
oon su mujer han mejorado mucho. Se sabe 
que ésta quiso divorciarse por la primavera 
y que la emperatriz legró impedir tal es­
cándalo .tomando partido por su nuera con­
tra su hijo. Sus relaciones cou'sn padre si­
guen poco-cordiales. Al kronprinz.no se le 
permite ir ol Cuartel general. Me ha contado 
unéoronel que había visto cierta vez pasar 
al emperador en automóvil por delante del 
kronprinz y que se limitó a contestar el sa­
ludo militar de su hijo sin parar un momen­
to dicho vehículo.
Dé los príncipes de la familia imperial, 
sólo Enrique de Prusia, hermano del empe­
rador, ocupa un poco la opinión. En Berlín 
se dice que quiere empeñar una gran bata­
lla navak Su título de almirante jefe de la 
flota le hace más cruel la inaoión a que ésta 
se encuentra condenada en la rada de Kiel. 
Un oficial de marina me ha referido que por 
or^n  de Enrique, se arriesgan á veces en 
eLBaltico vafios buques de combate. Es so­
ló un raid rápido, con los fuegos apagados y 
a todo vapor. Se tiran algunos cañonazos o 
se. persiguen barcos pescadores a los que se 
tom ^ por rusos y se vuelve a la mañana, 
sin haber conseguido nada, soñando en la 
próxima batalla.
El general de Falkenhayn
Ha llegado éste a jefe del Estado Mayor 
General desde la desgracia del marisoal 
Moltke, ocurrida el día después de la bata- í 
fia del Mame, yes ciertamente ahora el ’ 
hombre más poderoso de Alemania. Se sabe ' 
que, siendo un joven oficial, fué obligado a ! 
dejar la carrera militar, a consecuencia de 
escandalosas deudas, y partió para China ' 
donde estuvo empleado en una casa do co- ' 
mercio. Cuando la expedición de 1900 oon- *
modeyilfs López, Roárígufz Querreró, 
Salinas Sánchez, S?gs{»rvi Mercado, 
M*ríín Gómez, Lorante Ciro, Pérez Ts- 
xeíra, PasntS Mcline, Prñaro Cuadrado, 
del Río Jiménez, Zifr* Mfianés, Gípcía 
Moralés, Roldán B*rnal, M»3a Guanea, 
Viñas del Pino, P .ñ ts  Sánchez, Ramos 
RodpígUazfHnslihí Saá». Facía Fornán- 
daz, Torrts Gáné? V̂ kllfj"y ’Svt̂  ̂
m»z de Ife Báresna; Tfl*aa Sáí̂ n̂z Mila-  ̂
BÓ3 MoptFo, Garóía Riorano, Briéfes Ló- 
pez, Cazorlt ‘S aímepón, Rómero Ríggio, 
Hidalgo Kspíldora, Gáróer Trigueros, 
Lópsz Lóp iz, Loríng G<‘n* k j, Btrranco 
Córdoba y Oiváros Sáachsz.
Acta
Ki secpéíajrio, señor hfaííos Muñoz, da 
lectura fel acta da la sesión antarior, que 
se aprueba por unanimidad.
Una pregunta
El señor Torres Cano se. extffeña de 
que en.el cepitulo correspondiénte da le 
orden de! día no figure la moción que en 
el anterior cabildo anunciara el stñor 
Olmedo acerca de determíhadas faltas 
que, a juicio de «sis concejal, había come- 
Udo en el ej»pcicio de sú cargo da mó Jiro 
dada casa da socorro de’ distrito de San 
to Domíngói el exalcalde don Luis Saci- 
?*;. y pregunta qué ha pasado coa la 
indicada moción.
- contesta diciendo que el se­
ñor Olmedo se ha excusado de asistirá 
ovhiido y que la moción faó anunciada 
«m voct*.
El señor R«in dice que como la moción 
iéiá anunciada y en ella se traía de im i 
pujar cargos A 1* honorable persona del 
señor Encina, ól desea ocuparse del asun­
to en la sesión de esta tarde, para que no 
quede en entredicho e! citado señor En­
cina.
A suntos de oRcio 
Entramos en el despacho de éitoq, y 
se acuerda,que como decostumbfa,sa di* 
■vidan en quince el núuiéro de secciones 
de Jos contribuyentes de esto tórmíno pa­
ra *1 sorteo d« vocales asociados que han 
de formar parte de la Junta . Municipal.
So aprueba e! expadients para la for- 
piacióii áe las listas de mayores contri
méritos q u« ps r* el lo t iene co a trai dos el 
señor Martín Rodríguez 
Serafífice por unanim dad el acuerdo, 
ecephindoso ¡as indicaciones heches por 
el srñor Mapelli.
Y está unanimidad ha sido el primer 
«triunfa Sañisr G meáó. ■
Siguen loe de oficio 
Queda enterado el Concejo dél escrito 
deí señor don José Prado Palacio dan­
do gracias por el acnerdo de pésame que 
se le comunicara, y de un oficio de don 
Enrique Vaga renunciando al cargo de 
maestro de sección suplente de esta ca­
pital.
Se aprueban los presupuestos forma
 ̂ sobre tendido de varias líneas eléctricas 
I  por distintas calles de esta capital.
I Par* qua reprasantea s k  Corporación 
I  epla Junta de Pitronaío da construcción 
I  de etSts para ebreror, se áísigna como 
I vocales propietarios a ios señores Salinas 
I  Sáncheze Hidílgo Espíidóray édmo su- 
I  plantes a los sañores Barranco Córdoba 
I  y García Moreno,
I  Se aprueba la solic'tui deña Anlo- 
f nía Segura, iniífasando sea nombrada I matrona de la Bens^sencia muaicipai I con destino a Churriana.
I  Bl último asunto que figurabs nobre la 
f  mesa era una moción del señor d s re ía  
I Morales encaminada a qua se le dá ei 
nombre de Cervantes a la calle existente
rtíoarfrínntt» sobre I terrenos del Parque y a la cual tienereparaciones en distintascelles. s _______________ r>___
Acuérdase la publicación en «LrBole- |  
tía Oficial» de la nota de obras do la úl- > " 
timasamana.
 ̂Queda aprobada la carUfictciÓn ha- 
cióndo constar que no sa han presenta­
do raclamiicionas c;>ntra el padrón de 
contribuyentes por eí arbitrio dé Iiqui- 
linato. u
, S* aproaban los presnpuastós formu­
lados por el logeniero Municipal para 
la limpieza de las tubsrías de aguas da 
San Te'mo y adquisición de Uayes de 
aforo con destino a k s  tomas del. servi­
cio de las de Torramolinós, cuyos pre- 
supueetós impórtan 350 pssatas.
Dase cuenta de unos ófíriós del Dele­
gado regio de primera ensfñRuzi, rela­
cionados coa mfeafttros interinos y de 
sección.
Bi señor Mapelli estima que el asunto 
es algo complejo y debe quedar sobre la 
mesa.
Bl Siñor Viñas entiende que daban 
cesar eo sus cargos «sos maestro», y ha­
ce algunas aclaraciones sobre el asunto
El señor Lópaz López desaa qna sa 
pregunte al Delegado regio si están s u ­
ficientemente atendidas todas les escua - 
las.
Se «cuerda el cese de los maestros.
Apruébase la cerfificación de las obras 
de construcción de 60 faroles para lo ba­
rriada de Churriana, importanteT20 pe­
setas.
I su fachada principal la nueva Casa Ca-
r e p u b iie a n a
Mañana Domingo, a las tres de la 
tarde, se celebrará un mitin de propa-
'eiga persigue su propósito. Todo trai- I ganda republicana en el Centro Obre- 
rar conocido desaparece rápidamente, ro deljí^écimo distrito, calle dé la Hoz
í loy  fué una bala, ayer una puñalada, í 
 ̂ 1 otro día se ahogó en un canal o |  
jjin estanque, con una pipdra al cuello. |  
La misteriosa justicia se dice que |  
lene una lista de los molos belgas re- I 
jjjfeg^os, que ayudaron a los inváso- I 
1̂ 8. Estos no están condenados á muer- f  
pí®, pero han sido avisados de que, en |  
uanto Bélgica recobre su libertad, se- I 
castigados. I




DE AMIGOS DEL PA IS
Plaza déla  Constituolón núm. 2 
Abierta da once a tres dé la tarde y de 
siete 8 nueve de la noche. ^
tra loa boxers, volvió al servicio, haciendo |  que tienen daracho a designar
valer su especial conocimiento del paísr En  ̂ '
la primavera última, la «Zukunft» de Maxi- 
müiano Harden, fué suprimida dnranto una 
semana por haber publicado un artículo de- 
clarando que era lamentable confiar la suer­
te de Alemania a un jugador, aunque fuese 
nn buen jugador.
procede de la
influeneia extraordmam -  inexplicable pa­
ra los. que conocen a tal personaje—que 
ejerce sobre el emperador. «Nuestro Bobera- 
no, me decía nn alemán, está hipnotizado 
por este general: es víctima del ascendiente 
físico que el ultimo ha sabido tener so­
bre el.»
Muy celoso de su autoridad, el general 
Mkenhayn..separa del Cuartel generala 
toáoslos que podrían buscarla confianza 
del soberano. Varios personajes de la cor­
te han pedido, en diversas ocasiones, auto­
rización para visitar a Guillermo II. A to-
compromisanos pajpa la elección de sa­
na dotes..
Pasa a Ja Comisión da Htcianda na 
oficio de Ja Dajagfeción regia de primera 
ensfninza, relacionado con U escuela de 
«La Fresneda.»
Bl oficio del Gobierno civil, referente 
a los servicios de Higísne y Sanidal p»- 
cuari«s;«e deja para despacharle con el 
informe déla Comisión ds Bmefisencia 
refarents a las bases para proveer por 
concurso la plaza de Inspector muúici- 
pal de Aichos servicios.
Sobre uña renuncia
Se lee el escrito qua ya conocen nues­
tros lectores, dirigido a la CorpQración 
poifr nuestro querido amfg.o y  correligio­
nario,don Diego Martin Rodríguez, h t -  
 ̂ciando renuncia del cargo de Inspector 
manicípai honorario de las «scnalts pú­
blicas.
A suntos quedados sobre la m esa
Entre la eiversidad de asantos qne ha­
bía sobre la masa, figuraban en primar 
tórmíno las ensatas de ia. adm nistración 
del acueducto de San Taimo, que asta- 
han sobre ella a patieíóa dsl señor Ol­
medo.
 ̂ El alcalde^ dice que en este asunto no 
tienen que intervenir los .síndicos del 
Ayuntamiento y p ir lo tanto deben apro­
barse las cnentas.
Se resnaive atí.
Con respecto a la comunicación 4*1 j 3 - 
fa de! Negociado de cédulas personales, 
relativa a la (ormacióa de padrones, eí 
señor Pañas repite lo que propuso en el 
anterior cabildo, o sea que se faoaUe al 
alcalde p ira qna designe quince emplea­
dos temporeros que se encarguen déla 
confección de dichos padrones en el tér­
mino de tres mese», autorizándose al 
mismo tiampo a la presidencia pare que 
se retire el trabtjo a los qué no cum-  ̂
plan. 1
Et sañor Mapelli índica que el asunto 
quedó sebra la mesa a propuesta suya y 
dice que habiéndolo estudiado, considera 
partinonte lo propuesto por el señor P«-^ 
ñas, por que desde luego el alcalde de- i 
signará un personal que Cumpla la mi- i 
sión que se íe encomienda. I
El stñor VallejVo no sa muestra confor­
me con ese voto de confianza que se le 
otorga al praeidente.
Bi señor Torres.Cano sustenta opuei t̂o 
criterio.
B! señor Garacuel entiende que debo 
ser el Ayuntamiento quien nombre esos
Dice el Siñor García Morales que te­
nía el propósito de ampliar algunos ex­
tremos <ie esa moción, a fin de qne el 
acto de colocación de ia lápida taviere 
mayor rasonancia y fom sse parta de íss 
fiéstas 4»i centenario da Garvaaíes, ma® 
I como la conmemoración d« éste ha sido 
I aplazada hasta que tarmlne ia guerra a 
I fia da quv revís a carácter mundial, cree 
I conveniente demorar la adopción á® 
I acuerdos sesrea á« dicha moción, 
V isita de inspección
E alcalde da cuenta, como asunto u r­
gente, de la visita de inspRicción que en 
compañía de ios señores Hidalgo Espii- 
dora y Arquitaísto Maaicipal ha girado a 
la casa de socorro que se está constru­
yendo frente a la estación de los ferroca­
rriles andaluces.
Afirma que en las obras que se retU- 
. zan se ha infringida el pliego de conáí- 
I Clones, con grava perjuicio da los ¡ntere- 
'  ses de! Ayuntamianto.
Les si^ultadcs de la or£amentación de 
las fachadas que según el citado pliego 
de condiciones daben aj^cutars» con cla­
vos, ladrilles y mprleros ds cemento port- 
l&nd, y con vaciados da esmanío, ss es­
ta han h 9 deudo con morteros do ye­
so, cosa qna radünda grandemente en 
perjuicio de las obras.
Bi Arquitecto ordenó que se realizaran 
Ies trabajos conforme a lo establecido en 
el |»líego de comiicioiies, y ai rípsíir la 
visita a las dos de la tarde, observó que 
los obreros proseguían loa trabajos en la 
forma antes indicada, y eatonces dispu­
so la suspensión da éstos.
Dice el alcalde qua rsqusriáa la pre­
sencia dal vígílenla inspector técnico áe 
las obres d« ia indicada essa d« socorro, 
nó sa euGontraba allí y que solía fritar 
con frecuencia e su t b'igición y sn vísta 
de ello ordsEó se lo suspemáísm on ®l 
cargo.
Pide que la suspsosíóa sea dífinísíva 
y qne no s» provea e! csrgo, por .consi-' 
dararlo iíú'.il.
El señor Viñas hace algunas mauífíS- 
taciones acerca de este asunto.
Ei señor Martín Góm^z rocuerda la 
forma en que se hizo el nombramiento 
de.ese inspector lé;:nícp, que faé pedido 
y designado por el mismo arquitecto mu­
nicipal.
El señor Mapelli dice que una vez 
comprobada la falta en el cumplimiento 
de su deber de un empleado, la minoría 
republicana será la primera sn solicitar 
el cese.
Sa acuerda por unanimidad lo pro*< 
puesto por la presidencia.
Una moción
 ̂ Se aprueba una moción áel ssñor Hus- 
lio, refarente a los jardines del Parque. 
A nálisis quím ico
El secretario da lectura al análisis quí * 
mico hecho en el Laboratorio municipal 
de las losetas de asfaltó comprimido que 
se han de emplear en la pavimentación
P ig in a  segunda
EL P O T O L j^R
Sábado d e .$ n g r o ^ ^ W 6
ag!i4. 61 u?lni4fi^ i í  ** bippiai^^ 
y jle una puava m@»a d* oj>sP*oiones, da 
m'bdáíno sistena ĵ's  ̂ casa da’sccjtfo da 
lá misma.
El ss5o?Viñ»s dei Pino iatarasa qne 
sa gire un& visita da insg^^scsión r á«tar- 
minadas hu«rtes á«í sexto distrito; qua 
s« la exija al coatratista dai sarvicio de
I Policía Urbana eí unifom sdo da) parso-
p»l; y qu8 S9 rac< laa aa la Estación da 
ios Fappóc'ípriles Aad&íúcas Icg datos dé
da las calles d® Sirach^n y ée Granada y 
P itz i da la Constítueióa.
Ea ei docsmsnto, que es bastanfe ex­
tenso, R9 especifican los dívorsosccmpo- 
nentas da dichas lossias.
Ss &casrdt someter et esanto a gstacio 
de la Comisión de Obras públicas y cón­
sul tar al Laboratorio da Madrid.
B1 conflicto de Ids p e sq u e ro s
Si ssñop V)ñiS á«l Pmo so hace eco ______________
de cuanto SQ vic-na diciendo rcfarentc a g |^g ¿íjpjus pjgtjaáo
la V6ÍÍJ& do baques píísqniíros, ío qa@ r e - I  gj s»ñor B etrin c i demanda qa 
presenta un conflicto d® bístanto grava­
da! para Málsg».
que los dueños de esos baqu^js 
han solicitado del Gobierno quíí s® b s 
suministre msnsua'msnta dos miHonel®.- 
dss de carbón, y pida qua el AjuíitR-. 
mienta ®pny* justa demanda.
Acordado.
S o b re  u n a  d en u n c ia
Ei ssñop R»in sa ocupa do la denu’:,<3j& 
que contra si doctor SacioR f'̂ t rn.aí&ra en 
el anterior esbiido d  s&ño  ̂ Olmedo, im- 
putándol® fnílas en pl cumpU-
mlonto de su cemñ médico d® la
c&sa de sor áistrito de Santo Do­
mingo
Aii'ce que misnlrss ejerció el cargo de |
felcalde. designó un I Kí s&ñor Barranco pide: qaajósRsisüera a dicho catablec’mifcnto beie 
íii», dándose de &Ha en 1 ° de Enero d«l 
«comente año. , ,
Tiofie datos concretes d© les «listmos 
«sistidos por e! señor EtLcina en les horas 
dé su gú&rdi*, de nuev« a o«co dele  
mhñena, dé los lesionados a los cua’es 
curó y d«l auxilio presledo a un obrero 
que se accidentó en el írabt jo.
Las papelotes acreditativáS d« la hora  ̂
eft qué se hace cargo dé la, guardia esián ^  
ea perfecta regla ' ?f: ' »
Los adjeti-
d«l PaloE Isfñ  jr Rsm írsz, con y p.tros, son
as respecto á© les eicastaa. La Em- icanaua^,
V Tííülros. mauifastaado i los mas inocences. vucawi _ . ^presa ae Tofos y f?a«ttss i 'tía s-oero ... ¿eses señores aesean car
m anera., o n c q u le r e n
g r a n  f a b r i c a
D E
que llevará a la Pfop»gandiste él asunte. 
Y flaalmsntaj loe stñores Fernández del
pegar? Rascácíó.
de la M»corre, Groes, 
Bustos, Torres de Na­
ue se
hagan las gesliones necesarias para que 
 ̂ ai repatriarse auevss faersas de Africa 
I veagan íiiálaga l¿s fégimientoa de Bbr- 
L y Extremadura, 
í Ei señor Mspelíi hace mención d® los 
i  ttabsios que a esta efecto de la guarní I aión de Málaga tiene reelizadó eláipú- 
I ta d o  a Cortés por Málaga, s«ñor Góm»2
i  Ch«'ix.
Propone que s e  sóticit# delcapitán ge­
neral dé la región, que cuando manos el
primero d® dichos regimientos vuelva a 
Málaga, donde h* permanecido tantos
Villar, Xímánez 
i í m  y^^tíncia, que
R egiL  Hotal. anunció U colaboración de
sus compañeros, bien ®n la forma de 
subvenir a los gastos de propaganda qae haya de hacef él Sindicato, bien en b  de 
premíós para las fiestas sportivas que se
***^Cort*n gratos, auspioios' i*
reuniórí a las tres de b  tarde- 
todos en reunirse nuavameate el Lunes 
7 de Febrero, a 1*8 dos de U tarde, uaa
SOCIEDAO
En el expreso da la mañana virio de 
Madrid, el marqués de Aldama.
En el correo general vino de Valla* 
dolid. el Gobernador civil de aquelja 
provincia, don José García Guer^ro.
De Madrid llegó, don Emilio Ferrer.
De Córdoba, don Pedro Ansorena.
En el expreso da la tarde marcharon 
a Barcelóna, don José y don Joáí^^u 
Masó; don Francisco Esteve, don R a ­
món Mora, don Enrique Viñas,
Plaza de la Constitución, núm. 1
IVi ^  ®
M arqués do la Paniega, núms. 1 y 3
Ssta Casa, aquí óü Málaga, ebuBtraya 
■ ' la más sencula•’r . f í / f s ' S w  y píí» “t S '  jiy.8, 4e,dp
S a to u 'd e  « o n l a s c l Ó B r - »  o*P'í«!>» J 
Esta Casa tiene eopioSa Exposición de los trabajos que haca.
de 36irerÍ8ll( i, 5. «a C.
I Qo r®wr‘aiu, « —- V c oa m a ü u 4 o
K ¿ * y S S S r J u  / .  1. C ém Jí, don r  Jo .é  Pa'PW  y 4o.n Í ^ . S f P ^
don
M maés *  te Paniega, núms. t  u 3. PUm  *  ta ConstUmin. núm.
A L A Ú Á
rendo el Presidents de  ̂ 1 j
JoEÓ AÍverez Net, su ^grstitñd a -todosQií 
esta obra d« milegueñismo.
i enes.
i Ei aicaid» dice qué aunqu» «n éste ce- 
f pítalo de ruegos no s* pueden ASopUr
cuerdos,dadal» importancia del asunto,
% É  ue Jos sdo- I quines de 1& Plsz* de la Constitución se 
I coloquen en la del Taalro. 
í El presídenfo 1« indica que solicits as- 
■ lo por medio de una moción.
I ^  Final
I Y no hsbieaáo más «suntos de que 
f  tratar, sa levanta la sesión, a la® siete y 
I  cüsrto de la t^ráo. 
t  ■ ♦)|(
T,ermiu6do el cebitiio, el alcalde y nu
M.BÍft.sls q u . no r tq íV » *  oránn d . |  “ « f t . ' “S Í m
representantes de 
políticas que inte-
IB ina vsHnars serví- J misma,sftñor Marios, «pasaron aldomici 
el doctor Encino r«q-áli<> <•>
Hace mención d® los 
cios prestados por
p o r lñ 'c V p o S n ^ ^ ^ ^  i  B « : í ? o  do loa íWloa p.rn
«tUop Ojeda., ' , . ,í etñoi. Olmedo, ha 'roeracido favorablas
A- Córdoba fueron, don Cristian 
Scíioítz, don Alfonso R ojas y 
-López Cordón. j  j
Con ©1 fin de 'sa lu d ar al conde de 
!- Romanones, que va a Láchar, n^rclia- 
ron ayer tarde a Bobadilla, el Gober­
nador civil, señor Torrea Guerrera; el 
coronel dé la guardia civil, señor Díaz 
Pipés; el teniente coronel, señor Pun^. 
I cej; el capitán, señor Ramíréz y el 
‘ diputado provincial, don Fernando 
M^ldonado.
âj F̂ xretería fel por tó&yor y
GARCIA, aO A?  ̂ 26
víSónj'MéqriibAfiAi
Ha fallecido en éslá capital, la rea- 
I  petablé señora doña Josefa Sartorius 
Godoy, viuda de Gomila.
A  siq-desconsolada familia enviaruos 
nuestro aentido pésame.
PRÓXIMAS OPOSICIONES
A -nliuzas de los duerpos f^ericíal y
lila d  del Estado y Oñottles de cuarta clase de Hacisn »
Doña AMéles-Usuria, áe Granada, «alie 
Minas IB. Estuvo'ciega durante *dós años y
En MádTid ha dado a l« * .eo n to d a  ' 
fálicidád, úbá hertóbsá fiiftáŷ ^w
nema |  jfQé'curada por bl Óonlista don Santiago |  guldá esposa del ilustrado comandán-. I í ̂  4enieros,
jr«ra íermia«r.8»i» «BUUOW.J con«1 fin - . _ i..
da qu® el s»ñof Búciná nó qUede hajo^éi f  comenfanos de la opinión.^ ____¿AiJL S.m .¡«««VÍA vtéilscit rr-nA .A 1——a———MB—
Pa e t ína aste suplo y
„a  el s f ci á  h« 
psso de una acusación injusta, pia® que  ̂
«A <iAaA<\Vi« la mnción anunciade en *1'I
JaiiQrstns i( la latrra
S E  ACABO E li CARBON
Ingenieros, ^o a  Eugenio R e­
dondo.
Nuestra enhorabuena.
Preparaciáa complata (teórica y práctica) a c a r ío d o  los «oaoro. 
eeleaon ic  ©arraaco Bo4ríS»“ -Don G éledom o « a r ra s c o  de Contabilidad del Estado,
K ;  5 7 u b ro .a 'í..taD e Ieg ac ió «  de K aci.cda y e-t oac» , u= 
‘““ D ^ o ^ ^ S n t r i a o  Oondo, fo o í« o r mcrcactil, y OHoial, por opos.
Ir fórmula d@ no iCámaradeComereiose desaché la «ntenor c&bildo, coa ha lugar a deliberar.
El señor Mapslli dice que iodos n o s '| 
conocemos, puesto que todos somos ma- I
?.ía'oS ̂ ra ¿UrapliStô dítn I « “•« de Comaeio i .  Moaióa diV . ^ II determinadas entidades müagu»n«is que
®Por eso-^ñada-considero inútiles les f ®l presidente de It Gerporación. don Jo*é 
palabras del señor Rain en defensa da !á i  Alvarcz Net, había convocado para tra-
La reunión de ayer
A les dos déla tarde ss celebró ayer
Ya están otra vez los .rusos dando 
señales de vida por la región de Besa- 
rabia. Según noticias oficiales, los 
combates son extremadamente vio­
lentos. ,
Esos rusitos no escarmientan. En el 
anterior «vaivén» del rulo, se__lleyaron 
en el pico para  el otro barrio, entre 
muertos, heridos, lisiados y prisione­
ros 3 millones de austro húngaros y
S,™ qBa,n. h .s , .  h .c ,  p.00 . i , r d 6 I. f •«
Alcaldía, por qú» tengo la firmé convic- ? 
cíón dé qué él ssñor Encina ea incapsz 
de faltar al cumplimiénto dé la misión 
que como médico le js tá  éncomandad®.
(L«s palabras del j«f« ds la minoría 
republicana, son acogidas con uráaimvs 
muestras dé aprobación.)
Lossañores Valí®jo,Torres Cano y Fa- 
cift ss adhieren a esas manifestaciones, 
afirmando el segundo qus la acusación 
formulada es completamente falsa.^
organización parmanante de un pian de 
atracciones escogidas, que sirva de ba^e 
I a les fisstes de invierno, tan necesaria! 
i al desenvolvimiénto turístico de la  ciu- 
] dad, - ^
i, Rl presidente dé la Cimera, séñor Al- 
f  varsz N«t, tras dé igradécer la presen" 
I cía de tan valiosas y nuíJaldas represéit- 
' tacionos, recogió en hréves frases el ge- 
. nsral anhelo de organizar, con CKrácter 
; p«rm»nénté, una serié de fiestas delíéSa-
Los rusos saben que los números 
son infalibles y tienen muy bien ajus- 
todas las cuentas: cambian-do tres ru ­
sos por un alemán, se acaban los 
alemanes. *
Laa geatione» qus sé vienen reali- 
I zando para que durante el próximo 
® mes de Abril haya en Málaga una se* 
iñária deportiva, al igual que én Bar- 
céloná, Bilbao y ótras capitales, van 
por buen camino.
Se celebrarán, carreras de automó 
viles, concursos de «Lann Tennis», 
matchs de balompié, regatas y . tiro de 
pichón.
Se solicitarán pSremios para estos 
concursos a distin^iidas personalida- 
des.
sóS;“z’ p” ‘’p”"-
San Pedro y Sanclón, del mismo Cuerpo. . u  (^n\pd‘\n de
Para detall.», dirijan», a ^ c a r ra s c o ,  Tenedor de Ubres ds-Rafa.l, Comedia» 20, o a don  C eledonio  c a r r a s c o ,  r e
la Delegación de Hacienda de Malaga. , .,
L L A V Í N
r i b e r e  y
Según los Gobiernos alemán y aus­
tro- húngaro, puestos al habla por ra
Han venido dé Meiiila, eHarniacéa- 
tico militar, don Francisco de Cala, y 
él cómandante de Infaintená, don Julio
Bériítez. ................
A  Melilla marrh'rr..*. rl crmatidan-
Alm acén «1 por aaayor y  meiaor de
SANTA M ARIA, 13. — MALAélA
Baiét-íá de cocina, hém m íenta*, acéfós, chapas dé zinc y latón, al«mbrés, 
5i>s, hpj'áfal*. lorniUéfía, clavazón, eem«ató».
está-
étc.
El alcalá® advierte al ssñor Rsin qué : d qué sirvan tanto dé atracción como 
la propuesta para qua sé deseche la m?-. disírscciófi a l , foMStero y sean bese
de les grandes fi«sl»8 decióh obj«ío del dabais, no pusá® Voíarsa 
porqué la moción so ha sid^ presóntsdu 
por él concejal qu» la 'yunció.
Y esta ha sídq, ef segundo «triunfo» 
municipal sí.ñor Olmsdo.
S o lic itu d es  e  in fo rm es  
Sé faculta al alcalde par* qué de acuer­
do con lo solicitado conceda una subvéu- 
cióa a la j anta organizadora dé la fun­
ción ealabrmia en el teatro Cervantes, al 
dia 13 dal actual.
Quéda sobra la mesa una instancia de 
los señoras García Herrera y Gompeñia, 
referante a la pavimentación dé la nueva* 
Casa Capitular.'
La solicitud dé don Antonio Sánchez 
del Rosal, pidiendo se la costee el titulo; 
da practicanta, y que «1 señor LópazLó 
pez pida que ss aprueba sin pasar a co-, 
misión alguna, da lugar a un lar^o de-í 
bsité, en elqaa intarviníaron los señores 
Mapaili, García Morales, Peñas Sánchez 
y el concejil citado pripqeíááaenté, y des­
pués da invertir cerca da tres cuartos da 
horas de discusión en asunto de tan es-‘> 
casa monta, se acuerda pasar la instan­
cia a la Comisión de gracias y pensionas.
Las demás solicitudss se remiten a es­
tudio de las comisiones rospeotiyas.
Los informes da comisiones se apruo- 
ban, proponiendo el señor Caracuel una 
enmiénda que es aceptada.al emitido por 
la dé Beneficencia sobre las bases para 
proveer por concurso la plaza de Inspec 
tor Munic'p&i da Higiene y fianidad pe­
cuarias.
Consiste la enmienda en que serán 
admitidos «1 eoncurso los fscultativos 
que desampeñan o hayan dossmpeñado 
la Subdélegtcíón de Medicina.
M ociones
Ss toman en consideración y pasan a 
estudio de las comisiones respectivas,va­
rias mociones que tenía nenneiadas el 
señor López Lópaz sobre construcción de 
un mercado en la plaza de Ban Bartolo* 
má y otras reformas en el sexto disferito.
El señor Rodríguez Guérraro rsenerda 
que hacé unos meses presenté una mo­
ción sobre alcanterillado de dicho distri­
to, moción que todavía no ha sido des­
pachada por ei ingeniero.
Acepta todo lo qu® pido el s«ñor Ló­
pez.
Sé aprueba una moción del ssñor Vi­
ñas, proponiendo qu® la Fiesta dol árbol 
se celebre en Martí ríeos el di?; 13 de Fe­
brero.
Queda sobre la masa una do! señor 
Facía, relacionada con los jardines délas 
plazas de Salamanca y Capuchinos.
Es aprobada otra del ssñor García Mo­
rales, sobre instalación de un farol y 
pasa a la Comisión da Obras públicas 
otrá del mismo concejal para que se 
dote de aceras determinado trayecto cer­
cano a los Campos Eiíssos.
Si señor Somodeviiia López encarece, 
en breves palabras, la importancia de sn 
moción referante a la oafestia de las sub­
sistencias y pide que para el estudio de 
ese problema se designe una comisión 
especial.
El sañor Viñas dice que esa comisión 
existe con algunas vacantes por la cesa­
ción en sus cargos de concejales de algu­
nos de ios señares que la integraban.
Se acuerda proveer esas vacantes en 
él próximo cabildo.
Capitulo de ruegos
Ei señor Roldén pide que sf d®
fij« y arrenqúe u®-i » u«»n ^
invierno, qú© és imposible acemstfer dé | 
primara intención y hay que ir realizan-  ̂
da piulaíinamante. i
Trazó cemonsessaria orientación para |  
este plan el esfuerzo pariicular y concor- ¡ 
dado dé todes y cada una de las Sccieáa- | 
das de,,Málaga, abmáoriando por com- |  
pisto el enejoso y precario sistema de las |  
subscripciones y las subvencionas, que f 
agotando toda Ja buena voluntad de sus I 
generosos orgen'zadores, un «ño cu l-I 
mihan y otro decaen y si cabo desapara- I 
can, mientriis que prepeupándose cada | 
una de las sóciedádes de Málaga de or- | 
ganizar en época detsrmjnada dél «ño ¡ 
una atfáCclÓD, por modysía qu® S8S, 11c- 1 
garemos insensiblementé y con la cola- 
bcrací<^n da todos a la realización del 
plan dé las fiestas de invierno.
Cita eleífaerzo qué anualmanta reali­
zan las diversas hermandades delMá- 
laga, pira sacar con mayor brillantez 
cada año sus procfisioncs y considera que 
con una labor ignar en las demás socie­
dades habrá exposiciones variadas, fe- 
gatas, fiestas antomovilistes y ciclistas, 
conciertos, recepciones y bailes, concur­
sos de foot-ball, de tennis, y en sama, 
todo el capítulo de atracciones neceqa-
diograraas con los submarinos de estas I  Infantería, don Fráucisc o Barb .
naciones, que operan en el Meditérrá^ I  amigo dou Pedro
neo, resulta que imtrguno! de ellos se |  ^  » víaiauta don Miguel AIo-hac¿ responsable del hundimiento del ¿ Bxyona, y el v i a j ante,aon miguti
vapor P«m'a. f  isgas.
¡Está bien! Se tomará notn ysepro- |  i... ...^
cesará a los supervivientes del Persía, ;
¡Ni una palabra másl \
Aunque a los alemanes no se debal 
í ninguna de las invenciones que en 'elj 
I último siglo han transformado a la] 
I Humanidad: vapor, electricidad, tele- 
I grafía, navegación aérea, aútomovi- j 
lisnao, sueroterapia, cinematógrafo,^ I fonógrafo, telegrafía sin hiles, ..etc., ] 
 etc., ahora, con motivo de la güera, i 
f están dando verdaderos «golpes».
I A la lista en que figuraban el zep- ! 
f pe'in, los gases asfixiantes y  lacrimo- 
} sos, el cañón del 42, el pan ka- ka y l a s ; 
I píldoras alimenticias, (no confundirlas ] i con las píldoras de Hércules) han in- 
t  ventado, según la Agencia Wolff (es-; 
peciálista en invenciones) los siguien­
tes subtltutos: el algodón, de la pulpa ' 
: de madera; el salitre, del-aire; el al- 
¡' canfor, del aire támbién, lo mismo que 
í  el nitrógeno. A tal punto llega la pro- 
Jduccióu, que hasta podrán exportar
Í  estos productos.Una cosa eí.^.que ihanjqlvidado los 
alemanq^: la producción rfiel Arnica,
En los almacenes fie vinos y fábrica 
de aguardientes íqúe en el riúm. i4 de 
la calle de Cuarteles posee don Andrés 
Sánchez Domínguez, se -produjo en la 
mañaiia de ayer un incendio que alar­
mó grandemente al vecindario, aun­
que por f ortun á ue tuvo tonseéuendíis 
lainentables .
A las ocho y jnedia, áproximada- 
mente, ün obrero de los que allí pres­
tan servifei©,' obser vó -que; del alambi r 
que sífiían ígriandes-llanlas, dando In" 
mediatamente cuenta de lo ocurrido a
sus superiores y compañeros.
Por .teléfono ise dió .aviso a  la  cate =
pues al final dé la guerra hará falta 
rías a la cIa8® dÍ8tinguHa, que Mpiramps I gran cantidad de este «calpiante» y 
a hospedar en Málaga dnraníe nuestros |  no serán éííos,seguramente, los menos 
privilegiados invitrnos *
Somete esta orientación a jas irapre- 
santaciones congregadas para que si la 
estiman convemante y practica U llevan 
a sus sociedades respectivas y traigan a 
una nueva y próxima reunión el píen da 
lo que puedan hacer, para entregárselo 
al Sinliceto de laiciatiya que debe diri­
gir la organización y propaganda ide ente 
esfuerzo mancomunado;
Acaba diciendo a tolos, como los anti­
gües pordioseros: el qú® tenga voluntad 
y pueda, una limosna por amor a Má- 
lag*.
Cuantos señoras presidentes y repre­
sentantes se hallaban presentes hablaron, 
alabando la iniciativa del señor Alvarez 
Net y considerando como la útioa prác­
tica su orientación.
Don José Barranco, qne ofreció una 
serie de conciertos por los más notebUs 
artistas instrumentales y vccaies. La Jun­
ta de Propietarios del Gsrvanlss, cedien­
do gratuitamente «1 te%tro para tal fin. 
Ei Süñor Giménez Lombardo, que lleva­
rá la iniaiétiva el Sindicato. Ei señor 
Burgos M^esso, organízisndo «Igo en @1 
Círculo Mercantil. El señor García He­
rrera. preparando excursiones especia­
les. si^ñor Gross, brindando la cola­
boración paonliar del Círculo Malagueño 
\ Ei señor Alvarez Dnmont, annneiando 
una exposición de pintura. El síñor Ma- 
liu Salí, llevando al Club Mediterráneo 
la necesidad de oi^aniza? regatas divar- 
sss. Ei señor Laza, anunciando la parti­
cipación que la Sociedad de Ciencias 
pnedetener y encaminando para años 
sucesivos las fiestas a los meses de in­
vierno. Si señor Petersen, anunciando 
concursos de tennis y dy patines y ofre­
ciendo conciertos y bailes. El señor Ar- 
mendáriz, ofreciendo estudiar con la 
Junta del Tiro la cuestión. Él señor Ba­
yo, preparando tiradas especiales en el 
Tiro de Pichón. El señor Campos, con la 
aquiescencia de las demás sóciedádes de 
fpot bal!, anunciando nn campeonato in­
ternacional. SI señor Pérez, anunciando 
la oonstitncíón de la Sociedad Automo­
vilista, que organizará fisstas diversss.
necesitados.
La prensa germanófila padece ahora 
una nueva monomanía: la de agobiar­
nos a fuerzji de rrepetir .estadísticas mi­
nuciosas de, cuanto contribuye al anit 
quilamiento de los aliados. Nada se 
escapa. Los bpques mercantes y de 
guerra .hundidos; los hombres, las mu­
niciones y  el dinero disponibles; los 
kilómetros cuadrados de territorios 
ocupados por los alemanes. Y, por
dral y á los'bomberos.
Las .fatídicas campanas iin tardaron 
mucho 'en lanzar-al vienito sus tristes 
«íUarides», y ilosbrimberos acudieron 
con presteza al lugar del fuego.
A pocQjryiím eaBced a  los feuen®s-s^er - 
vicios de« los bomberos, quedó .ejxtm- 
guidoelincendio. No obstante, en tre  
el púbhco se. produjo’.Biíucha. alarma 
porque‘ todo el mundo crey ó que el 
voraz incendio tomarfei proporciones 
alarmantes.
El fuego tuvo su origen en un alam­
bique, debido a un descuido delobte- 
ro que lo mane ja,, pues fechó gran'can- 
tidad de yalcohol; sin tener en cuenta 
que la caldera estaba muy ineendida.^ 
E i f uego destruy ó el alambique y une 
techo que lo cubría, valorAndose lasr 
pérdidas sufridas en unas mil quinien-i 
tas pesetas. ''
Acudieron al lugar del fuego, el al-í 
calde, señor González Anaya; fel jefe, 
de la poliGÍa.el tenientede alcalde doní 
Justo García Moreno; inspector deL
e n s ;i r o
nue«é «I 4 a í#e 16-6 





último, han abierto una cuenta a las |  cuerpo de bomberos, varios agentes y; 
viudas. Sólo en Francia, según ellos, de Seguridad
existen 1.800.000.
Esta última estadística fes muy inte­
resante. ' Va a ser' menester sentirse 
«belicoso».
Algunps periódicos españoles ten- \ 
drían gracia,si no estuviesen tan faltos 
de sentido práctico.
Ahora, , con moiivjp.de la falta de 
cárbóúlqúe nosupdepazris escriben ar- 
ticúíbs que soi\ yferdadepos prodigios.
Hacen a unJñism o tiempo política 
imperialista; enseñan a nuestros go­
bernantes él.camino que deben seguir; 
pbhen precié á nuestra meritoria neu: 
tralidad desarmada; censuran a los 
aliados por si «cachean» o no «ca­
chean» a nuestros buques mercantes, 
y de paso, enseñan los puños a Ingla­
terra, como diciéndole: ¡Coíno senos 
acabfe el carbón y no nos lo dé, verás 
lo que es bueno 1
Es lo que dirá Inglaterra irónica­
mente: ¿Pero esos señores desean car­
bón de «buena manera», o nos quieren 
pegar?
Postjferiormfente también acudid >eli 
juez instructor del distrito, llevándose^ 
a efecto las.Aútúácioues de xig.or para' 
el exclarecjmiento del hecho.
de É*le3. ^
fant© de maña»».—San Hipóat©.
feoy
eXJARSNTA HORAS—Ea San Jalíán.
4̂ 6Pfqradar*s a brsvzo y vapor 
más «aoifsrnas. j  •. «rSe faciÚtan trenes da sonaste ae ay.
‘̂ ^Máquinas rotativas (sinX , , ------  durísimas con lap „ .  W .4 « r  d.
iQáOlZ-MIiAGA
Gran freiduría ¿« piscado y ta#nda ce
mayor rapidez, y 
**^Esfttlios y exploraciones geológica»
par* el descubrimiento de aguas snbta-
”  sTremiten catálogos ilustrados gratis.
Oficinas técnicas: D. Ignacio Rui*, 
Plaza Murcianos, 3, 'Yalencia. _ 
Agente: D. José González, Bnen Suca 
80, 23, Madrid.
Han sido denunciados, .entre otros 
periódicos, údinpo de Oibraltarj 
La Campana de Orada, por injurias al 
kaiser*
No tenemos noticias de las denun­
cias de algunos periódicos reacciona­
rios madrileños de gran circulación,
'Mádrid-'—Éri jé.t't'íatro .d®/Nóy,8|»ú«á 
h|in obiéifiio uc éxito los s» ñores Moyrón 
íibrMÍst*' S' Bsrrara músico, con,. «1 
treno dé Fu mé’Ofrfpis lírico «Lfs meje- 
rss ípalí^».
Los ajitorae fueron Jl^imado 
vects'al palco |écóaíco, para Yecibir los 
ontasiastas eplansosdei.público.
—Ea eí Coliséo Imperial séha,estresa- 
¿0 la comedía en dos actos «Carmi^», 
óriginsi d^l ñovsjl pscritor don Luis Su- 
ñ»r y CesÉdeúaúnt.
Z«ragoza.-^la el Principal Sé ha es- 
trenadp, por ía c^mpapíá Moreno «La
propia estimasión». ^
El Jueves se celebró el beneficio del 
eminentéador director compañía, 
Tépr.«sentandos*«n fanción do tardé la 
ci4 áa obra Bénuvent* y por la noche 
«Oíalo o 4i moro de Veneefaé creación 
de Morano.
Córdoba.—Para esta npehe, se anun­
cia el debut en el Gjran TeatrO;. do^l^ 
cómpañía de la ilnsír© adriz malagueña, 
Rosario Pino.
Un C0NSUBTA,.
 i í  e i
vinos. ■ jEste establecimiento monlafo con *o- 
¿oslos adelantos míidernos/tien# com«- 
deres indépeadientes a la tienda, con 
entrada per la calta de Stratchan-
Los
,que pufren inapetenóiu, 
pesadez ji dificultad î e diaeshón, 
ilsdulencia, dolor da
mb
FERHAHDO R O M IfiU IZ  
S u  n t o o  , A Z  A é  A"
Cecina y Eerramlentos de todas elaaw. .
ISstaWeciiniento dé Ferretera, B a t ^  
Para favorecer al púbñco 
Trntajosos, se venden Lotes de Batona ae w  
J S e p e s e ta s 2 ‘40 a3, 8̂ 7&, 4‘M,
7, 9 ,10‘SO, 12‘90 y 10!^5 én adelante 
Se hace un bonito regalo a todo cliente 
cesaft® por valor ^  _BALSEO OKÍSHTAL 
OaíUcida infalible: curación radísm oe c» 
Uea, ojos ds gallos F ^
j k  venta en droguerías y tíoadas de ft«P
 ̂ ^  W  de los «aliteldas «Bálsamo Orionh^] 
; f c m t í ^ ' é i í  Llavétob.-^ Fí^EaBde l»
; «rifaes.
desarreglos mtestmales (diarrea, estre­
ñimiento), es porque qesconocen la»  ̂
maravillosas curaciones del
U N A  QUEJA
'Varios vecinos del PíSí^js da Alvareíi 
éa lamenten de poder consiíi*^
Be venta en far macias y droguerías, 
©epoeitarios: Pérez, Martin y 
Madrid.
i en los que frecuentemente se publican
¡artículos con titu^fi’'es cpifíosúimos .
O C U L dlST A
s a n t i a g o  DIAZ^ R O D R tG üB Z  
Gonsuléa As ENFERMEDADES de ios 
OJOS y graduaciones de la vista.
Calle de 1« 12.—Málaga.
súáño, debido al escándalo que P*úd*|^* 
los acordes de a i»  murga qú®. 
los hailés de máscs.jp«s que se d “ 
wi;él salón Chinitas.
Esos vecinos solo desean que 
títuyan ios instrumentos que hqj 
por otros de cnerda, menos ruidosos. _ 
Trasladamos ja  quí ja a 
ponda poner el remiedío, ftfsperando q 
por ser justo lo que se pide, Ice^ec^^j 
«trán «tendidos y no tendremos qufd® 
pernos más de .este ««unto.
___  •. 'i j—***i
tetceí». EL PQeULAR Sábado 2̂  de Enero de 1916
Desde Aaitequera
 ̂ 6Lps monárquicos, 
neos», a la greña.
Sañof Direcíor dé Eé PopuLAfti
Jaimo Armst, 4on Marc9li.no Espejo y 
dón González
«idó-
f e r iá o  1 c ó r r a l j g i p j i t T Í 5 . :
Gomo dio* ©i «pígríif;? 4a-é8ía/;in|orpaa':
Para ®I próximo mi&s de Fabrsro ha 
igido propüasto el lieenoíamiento del re- 
clüso en esta cárcel, Mignei Hodrignez 
Hoyo».
el claustro de aqualla Universidad, para tra­
tar de las inclusión es y exclusiones en las liS' 
tas del eenso electoral para las elecciones de. 
leñadores.
Por permanencias, 1&7‘50 pesetas.
Por exhomaeiones, 85‘00, pesetas.
Poje registro de pantéones y nichoSi 25*06* 
Total, 681'50 pesetas
cióá, ya toaeaaos, después de taates pro 
mtsals, otra vez a It greñ %■ a liberales y 
conservadoras. Sagán loSíprimerog. él in- 
cumplimienio da lo páctádo, bsjo fim a, 
por los dos Jefes da Iss r«sp*ctiysp írr^c- 
eio^áSi . jfiogé» 1o,s.:' úUím.ps ^síé’ pacto 
é invitau a sus coaIrarios a que lo da- 
musstren ©n su racieií^ órgmo lóc&í 
con l«s firmas da los do» jefas, Eí pncid ó 
demostración de la ética adminiBíratíva 
antequarana, y para esto no ss necesita 
perpéctiva, consiste #n noiuhrar ios mis- 
BROS concejáíes per al «Hícaié ^9, más 
ios diputados proyincialts y a eórtas; 
prastars® mdtuo «poyo, y aq.uí no ha pa- 
sadQ ¿Ada,. T r*d^c DéjKm®
que higa la aammistraólón qua hós véh- 
ga ,en ganas con fiscalís&cíén pro fór • 
muía, qúé nepotros -pagardrass cph, ip 
mismo, y viva la ó4ica.
Paro como los consarvadores lo niegan 
BO están propicioi e dfHas gnsto y ha ahí 
el co,n|iánzp da estas deSavehancías qdéj 
índudfhlc^enta, vendrán a pagar los 
vaciaos da asta desventurada 4htfquera 
por su inagotable manssdnmbra.
doiSo los coááeritadorés tíinen mayo-i 
ría en al AyañtomlentO. y según éa ex­
presan, nó héhsde rectificar su conducta, 
dasoyando ios reclamos da semanario 
liberal, ó4ds están que ardan ®n un 
candil, y ya.ae.ha roto el faa|a. ^
El arbitrio pohte higiéna por iñspec- |  
áisn dé los áléoBiplés, qda iihpag&árp& >
Esta noche, a las ocho, celebrará Junta |  
da gobierno, en la Escuela de Comercio, 
la Sociedad Propagandista del Clima y 
Bmbellaoímiento do Málaga.
éELE6tcm üt fliciE P i I m t s i a d í i  c i i i fd i!
tasdiférrateáCQnoQétosinarresaron aver en I Wfüa enfagi cQnc p s gres y
asta Ttaioreria de fíaoienda 61.490‘36 pese­
tas.
Mañana Domingo, a las nueva déla 
ñocha, dará uná conferencia en la Aso- lí 
ciicíón da Dapenái|atas de Comercio, el 
culto catedrático de íall'í^si'mal, don An­
tonio Sánchez Btlbi.
DIsaríará acerca dol tama «Dai valor, 
COMO Graiiáed moral.»
Ayer constituyó en la Tesorería de Hacien­
da un depósito de £0 pesetas, don José Ce- 
reso Bulz, por el 10 por lOC de la subasta de 
aprovechamiento da pastos del monte deno­
minado ePinar», de los propios del pueblo de 
Competa.
Precios m edios
He aquí algunos precios medios de aceites.
cereales y otras especies:
 ̂ SEVIULÁ—Aceite nuevo, .915 a
La Administración da Contribuciones há 
aprobado los repartos de las riquezas, de rús­
tica y urbana de los pueblos de Almógia y 
Alfarnatéjo.
916: De-
10‘87 a 11‘31 pesetas. i
Cereales.—Trigos, de 38 a (40 pesetas los í 
100 kilos sobre vagón Sevilla. Habas, de 30 a |  
80‘59 pesetas ídem. Cebada, de S5 a 26 Ídem. |  
Maíz, de 29 a 29 li2. I
VALENCIA —Trigo, de 36 a 39‘50 pesetas 
los ICO kilos Habas, de 31‘60 a 32 pesetas 
Idem. Maíz, a 27 Ídem. Alipendras, de 258 a 
820. Avellanas, dé 247 a 250. Cebada, de 
28‘50a29.
VftppreiB entradoto
Vapor «Teodoro Llórente*, de Melilla.
» «Ántónió López», de Barcelona.
» «Cabo San Vicente», de ídem.
> cValdés», de Valencia.
> íTelmo», dé Liverpool.
Y ap o res  d e sp a ch ad o !
Vapor «Teodoro Llórente», para Melilla.
» «Antonio López», para Cádiz.
> «Cabo San Vicente», para Ídem,
» «Valdós», para Liverpool.
>' «Telmo , para Barcelona.
El abastecimiento se vsrifíca como de 
coelümbre.
Algunos huelguistas apedrsaroa ios 
escaparates d« las psnaderks, sienáo de- 
tenidos varios de ellos.
El gobernador ha suspendido el fun- 
cionamiento de la sociedad La Espiga, 
diciéndose que !a medida Obedeee ei pro­
pósito de evitar coacciones y la diaria 
excitación de ánimos.
 ̂ SEííORITAS ^
Lo que toda debe saber ante» de su ma» 
trimonio.
Hermoso, libro de 300 páginas, con 
grabados, ée les enviará por correo cer­
tificado, mandando 3 pesetas en sellos y 
firo Postal.-—Aíííonfo Garda, Conchas, ‘ 
L Madrid. . -
Sé» AÍqniü&a
El pise principal de la casa callé de la 
Vicíoriá nñméro 49.
Para su ejustq, darán razón Panade­
ros 2o.
El Director general del Tesoro público ha
autorizado al señor Delegado de Hacienda i  
desde el día primero de Febrero pró- |para q u e________________________
xiino;'abrá ; éf pago de los haberes del mes 
actual, ajes individuos de clases activas y 
pasiva».
nngiiiiiii FEiFnnn mu piiw! ie ishie
PATENTADA EN TODOS IO S  PAISES OLIVAREROS
El ingeniero jefe de Montes comunica al 
señor Delegado de Hacienda haber sido apro­
bada. y adjudicada la subasta de aprovechá- 
miento dé pastos del monte titúlado «Finar», 
de los propios del pueblo de Cómpeta, a favor 
de don Bártolomó Moreno Moreno.
SuúesúM loca les
loslibAf^lQe, y <JU9 por'dacoro*'¿¿’bi,rcn |
Ipdcs socar B ie la s r e s u l ta r á  un frice - ^ 
so. Los tebérnofos, Alentados con la opo* |  
staióp,(|uo io hieidcojQ ios líbaral»», ts- i 
mondo él elcalde 4<iu4u©<Íüer|Jos en té -  f  
ta iaduétjfia, y que, sfgúa ios conserva- |  
dores, él es el iástigadór, h»h presentado 
una sdlleltud firm d a  por dOde eslos in -  
düétriák t p ira  que Sé las « iim i de íóé . 
derechos de icspeccíói de todos lo» acó- |  
píos qué hicieron a fin de 'iño / qaanÓ es 
grano de anís. . f
El alcalá», éeñer ^aioMo^ ñd és ffitak » 
persona, eétá reputádo por hombre dé I 
bien i dé instrucción, taé eleMeatalcsi pe­
ro que, como todo s.a ien irá  que dobl@-
Sar al cacique. Yo me vanaglorié, ou.an- o fui invitado a la dnaugaración de ías 
obras del nuevo acueducto de la Mfigda- 
léháii tíón ttbeila  da hierrO: que dé tan 
Vital interés es, y qu« tantos afios sé ve­
nía reclamando, qua en la plática cam - 
pastre que al señor León Motta nos diri- 
gíara, dando las gracias al Ayuntamien­
to, que allí estaba representado, los edi-. 
les liberales, contestando a los piropos 
del alcaide, hicieron constar que la ini­
ciativa y la gloria, correspondía al alcal­
de y que, gracias a Dios, eoncluyeron los 
antagonismos, en hiende Antéqaéra, y 
para Antéqnera. Y pregunto yo, ¿qué ha 
hlifiri^ido áqulf Haber del alcalde salien­
te: Reorganización de la Banda Munici­
pal y del Cuerpo de Bomberos. Unifor- 
macíón y equipo d« estos dos cuerpos y 
de la guardia municipal, que los libera­
les, al cesar, d»j aron en lementable es­
tado.
Suyo atactísimo y s. s. q. s. m, Gas- 
par del Pozo. .
Enero 23.
Los tímaáoras continúan realizando h« • 
¿añas, en la seguridad de que nadie les
ha de éñtofpecar, pues suben que la po- _ 
licia solo se ocupa de asistir.a los bjidtâ i
lia ode.QQáhéaras.
Ayer cayó «n manos de sqcé'lqs un 
incáuto súbdito francés llamado José. 
Ghissang, a qrisn por el procedimiento 
ddt «burro», le time ron !a cantidad de 
?5 pesetas, a cambio de unos cuantos re­
cortes de peñó dices.
Ei timado presentó la oportuna denun­
cia en la Jitatura de Policía.
Los timadores no han sido detenidos y 
la poli... de baile.
Póf subirse en los topes del tranvía, 
fuá ayer detenido el niño de 16 años, 
Migue! Vargss Pérez.
En el muelle íué ayer detenido Fran­
cisco Platsro Villasclaras, que tiene unos 
antecedentes muy poco recomendables.
Por:el Mlñiatorio de la Gnerra han eide é 
«onoedidos los siguientes retiros:
Don José Vadia Taliver, oficial segundo 46 
oficinas mi]itareSi l87‘50 piletas.
Vicenta Domanech Baímes, carabinero, , 
38‘02 pesetas. l
Don Hipólito Cubero. González, teniente 
eoronel de infantería, 487',50 pesetas.
Julio Díaz Navarro, guardia civil, 38'02 ; 
peisetas.
jÍA Direceióngeneral de la Deúda jr Oliset 
fasiVaM' h i  eonoedido las siguientes pensio­
nas:
Doña Felipa Casares Ponce de León, huér­
fana del comandante don Bafael Casares To­
ro, 1.125 pesetas.
Deña Josefa Bosa Pérez, viuda del primer 
teniento don Pedro González Gutiérrez. 470 
pesetas.
A^ir fué satisfecha por diferentes con­
ceptos en la Tesorería de Hacienda, la suma 
de 14.194*04 pesetas.
SoluciÓliSl
Jaraz—Los expendedores á@ tache han 
ragres&do dé Cádiz, donde consultaron 
con el gobernador, quien Iss racomendó 
qué se atuvieren a las ináísaciones del 
aicalde-
En vista de ello, acordaron dar por 
terminada la huelga.
R eclu sos
Puerto de Santa María.—Procedentes 
del penal da Tarragona han llegado 62 
reclusos, que ingresaron en esta cárcel.
Los ja im ista s
Pamplona.—A ías elecciones de dipu­
tados provinciales se presenta el conce­
jal jaimista don Francisco Herrera, a 
pesar de la prohibición termmanta dal 
órgano del partido, que ppoy* candi­
dato minísieríal, , ^
Esto produce entré los jtímisacs gran 
revuelo, y se pravee una excisión.
Profanación
Gerona.—Participen de 4*
Montgrj que han sido profanadas y vio­
ladas' varias sepulturas, epatro nichos, 
uDUitumba y el osario común.
Los malhechores exírejeron diversos 
cadáveres, qua fueron enconírádos a al- 
gpnes metros da distancia.
También sé hallaron distintas harra- 
miantas.
Ignórase si §1 hecho os obra de laáro» 
nes o de locos.
DE lADRID
Instalaciones para elaborar gaandes y pequeñas eoseohas, por los sistemas corrientes y por el 





OBNTBNABE3 DE IN3TALAOÍONÉ3 BNTBE POBTUGAI. Y ESPAÑA
V i u d a  e  h i j o s  d e  B a l h o n t i n  y  O r i a s
d e  c o n s tru c c io a e s  m e tá l ic a s  en  S ev illa
Ei vecino de Almegía, Miguel Gonzá­
lez Giménez y su amante Marta Sánchez 
Giménez, domiciliados en la calle Ruiz de 
Alarcón, número 11, se presentaron ayer 
en !a Jeta tura da Policía, dananciando a 
dos sujatos llamados Miguel Santos y 
Francisco Gáivez.
Estos soj «tos fueron haca varias no­
ches a casa de los denunciantes, rom­
piendo de un empujón la puerta y des­
pués de golpearlos ñeramente, Ies rom­
pieron un quinqué, los cristales de una 
rincoñere y cuentos efectos hallaron a 
manes.
A la alarma qu9 se produjo, el Miguel 
y e! Francisco, se dieron a ta fuga.
arbitrio de carnes
Día 28 de Eáero de 1916
Pesetas.
En ¡a casa número 5 de la calle Aé 
Hernán Cortés promovisron anoche usa
INFORMACION MILITAR
rayarla Josó Tovar Z?rago?ta y Antonio 
Fernández Bónél, "resníthhdo el primero
Pitizna' y Espada
levemente herido en la cabeza y d  . se­
gundo oon una herida ínctaa da cinco
Se aú fin cía un concurso pariL proveer 
una, plaza de teniente ayudanta profesor, 
«n lá Academia de Artitlería.
También se anuncia un concurso para 
elegir una obra da ordananzts de arti­
llería que sirva de texto en dicha Acade­
mia.
céntlmetrós en, ei mo izquierdoiotra en la 
nariz y otr* e» él lab^o superior.
provincia
Estación M eteorológica
del in stitu to  de MAlaga 
ObservaMones tomadas a Jas ocho d!é la mar 
ñaua, el día 28 de Enero dé 1916:
Altara barométrica reducida a O.ó, T67‘0< 
Máxima del día anterior, 16‘6.
Mínima del mismo diar io '6.
Termómetro eeoo, 11‘8.
Idemhúihédó, lO'á.
Direocién del viento, O, N O, 
Anemómetro.^E. m. en 24 boros, 89 
Estado del cielo, eUblerto.
Idem del mar, marejada.
Evaporación mim, 2'4.
Lluvia en mim, 00.
Por ño fevemrsé en la pirticíón áé 
unas fincas, riñeron en Cpm*ras lois yy- 
cines Francisco Castillo Martín y José 
Pérez Búllísts, y ambos, ppóyistos dé 
pistotas, se disparairoía mútútméñté, sin 
consecuencias.
Después, él primara, eon un hacha, 
quiso «gredir a su centrario, resultando 
i ambos coa píqu«ñ is ;®rosioass en las 
rostros,
Bi Pérez, que resulta ser prófugo del  ̂
ejército, y su compañero, fueron de-, 
tenidos, Egresando en la cárcel.
MOTICIAS
En »í vapor correo llegaron ayer de 
Melilla los pesajsros siguientes:
Don Adolfo Ripoll, don Mignel Mora­
gas, don José de Celis, don Emilio de 
Tapia y don Constantino Revuelta.
La guardia civil de Peñarrubia tuvo 
conocimiento de que en 1a barriada de 
Gobantss había un hombre muerto, que 
resultó ser el vecino dq Ajqre, Juan To­
rres Lozano,
El cadáver se enoontraba isntre dos 
cáléfiüéé que existen en aqualía ba- 
rrisd '.
Según dictamen tacultativo, el pobre 
hombre habla tallecido pbr asfix^^
El J uzgado ordeñó eí tayántamtanto Sél 
cadáver y su traslado ái depósiíó jndi*’ 
cial.
Matadero.................. .... 1.761*25
' » 'd e lP a lo  . 1 . . 12*10
» de Churriana . . 0*00
» deTeatinos . . . 7*61
Suburbanos. . . . . . . 0*00
Poniente. . . . . . . . 173*86
Churriana . . . . . . . 4*48
Cái^ama.................. .... 23*84
Buárez . . . . . . . . 0*00
Morales 0*00
Levante. ........................ 6*00
Capuchinos. . . . .  . . 4*84
Ferrocarril . . . . . . . . 61*48
Zamarrilla . . . . . . . 0*44
Palo . . . .  . . . . . 13*00
Aduana . . . . . . . . 0*00
Muelle . . . . . . . . 23*76
Central . . . . . . . . 0*00
Suburbanos Puerto . . . . 3*52
Total . . . . . . 2.079*68
Matadero
Estado demostrativo d© ta© rZmes sacrificas 
das el día 27 dé Enerib, su peso en canal 
y^^dereEáioportados conceptos:
18 vacunos y 4 terneras, peso 2.705*250 ki- 
lógramos, pe8etas270*52.
44 lanar y cabríoj peso 456'250 kilógramos, 
pesetas 12*26.
22 cerdos, peso 2.454* 500 kilógramos, pese­
tas 245*46.
Carnes, frescas, 181*600 kilógramos, pese­
tas 18*16.
íWpiélés a 0*50 una, 11*00 pesetas. |
Total de peso, 5.797*500 kilógramos. |
Total de adeudo, 660*37 pesetas. f
C e m e n te r io s   ̂ |
Kecaudaoíón dbtenldá én<él día 28 de Ene- ,
( r a  TSI.É8RAFO
Madrid 28-1916.
S em illa
La H»yfi.— Ha sido embareada en 
Rotterdam parte de la semilla de romo- 
lacha destinada a los productoras espa­
ñoles.
Solo quedan aquí 4.000 sacos,^ que al 
vapor «Vulcanus», de la Compañía ho­
landesa, llevará a los puertos españo­
les.
O cupación
Mukien.—Según informes proceden- 
íes del Japón, los insurreCtés mongoles 
óeuparon Kosinoating, en la provincia 
deChansi.
Los dalegádos de los obreros del ]̂ u«r* 
to anunciaron su acuerdo de solidaridad, 
hallándose dispuestos a parar en si mo­
mento de declarar los ferroviarios la 
huelge.
Quedaren apî ©í>Adas tas bases pra- 
Bsntadas ai Gobierno, conocidas ya, y 
repitiéronse los vivas, con lo que t®ymi • 
|ióelacto.
La impresión dominante es que se 
llegará «i cosñícto, por no acesder ia 
Compañía a tas peticiones, ni lograrse la 
rebaja dol precio de las subsistencias.
R adiotelefon ía
Bilbao.—Parece que una empresa bil­
baína ha pedido autorización al Gobier­
no para astabjecar un servicio público 
dé radiotolafonía, extensivo a Baleares,
OE PROVINCIAS
ro poír los éonceptos siguienteó:




Barcelona.—Al mitin de los ferrovia­
rios asistieron unos dos mil.
dirigieron ataques al Gobierno, pór 
su parsimonia ante el conflicto, menu- 
ideando los vivas a la  huelga y a los ora- 
Jlorté. *
Canarias y Norte de Africa.
Se instalarán 33 estaciones, entre ellas
Málaga, Córdoba, Almería, Sevilla y Cá­
diz, que comunicarán con los buques en 
alta mar y cozi los trenas en marcha.
Cualquier abonado podrá hablar desde 
su domicilio.
D e huelga
Barcelona.—Disminuye el número de 
huelguistas metalúrgicos, hallándose ca­
si restablecida la normalidad.
También disminuye el número da los 
panaderos, pues apanas huelgan en la ̂  
proporción de un veinte por .ciento.
CrOR TSLS«ilAPO)
Madrid 28-1916.
H uelga resu e lta
En Góbernaéió:: ?9cibió a los periodis­
tas el subsecretario, niCjándcles que se- 
gúu comunica el gobsraafeí*^ ,®® Jaeuj 
la huelga de Ccrolina puede 
terminada-
Mejoría
El príncipe de Battemberg se halla 
répuesto de la indisposición qua s u ­
friera. -
A Granada
Esta ñocha mprcha a Granada don Na­
talio Rivas, con el conde de Romanqnes, 
a fiu do acompiñar al rey en la visita a 
la fábrica de municiones.
La falta de carbón
El señor Bergamin ha visitado esta 
tardé á Arnés Salvador y Director de Co­
merció, entregándolas un telegrama que 
le dirigoñ las sociedades pesqueras da 
Málaga, participando que por taita do 
carbón no pueden dedicarse a la pesca.
Dichas sociedades han recibido mu­
chas ofertas de Ingtaterra para comprar 
los vapores, pero ellas se han negado, 
por rezones úe patriotismo.
Bei^amía-inleresó que se procure dar­
les faoiíidades para que puedan trans­
portar carbón da Inglaterra, a! objeto 
de reanudar los írabejos de pasca.
Amós Salvador y Satas prometieron 
realizar gestiones para que se autorice 
el transporte de carbón.
Obras
Según nos dice Borell, antes da que 
termíne la próxima semana comenzarán 
las obras en él antiguo edificio de la 
Prasidéncia, donde so instalará el mi­
nisterio de Instrucción pública.
in sp ecc ión
En breve marchará a girar una visita 
do inspección al establecimiento peni­
tenciario de Algeciras,®! Director de pri­
siones.
Supresión
Asegúrase que muy pronto se firmará
IÓ2 LOS MOHÍGANOS DE PARIS LOS MOHICAHOS DB PÁRÍ^ i6j
En el negociádo correspondiente de 
este Gobierno civil se han recibido ios 
partas de acddéñtas del trabajo sufridos 
por los obreros siguientes:
Francisco Paña Amores, Antonio Lión 
Fánchez, José Jaime Mata, Francisco 
Rodríguez Aguilera, Francisco Tudeia 
R í o s , Eulogio García Bueno, José Carba- 
llo Cordero, Manuel Mellado Corpas y 
Celestino Ramos García.
Al vecino de El Burgo, Juan Ruiz .Gar­
da, ta ha sido intervenida úna esoopeta 
que usaba, por no tener lice|icia paj^ 
ello.
Reclamado por ®i jaez municipal da 
, Juzcar, ha si Jo detenido en Farrjón el 
jVScíno Diego Fajardo Garda.
N o ta s  de M arina
En Algarrobo se halla vacante la plaza 
dé médico titular de aqudta vida, dotada 
con el habar anual de mil quinientas, pe­
setas.
Es probable que el tiempo sea lluvioso en 
Ua costas de Galicia y Cantabria.
Levante en el Estrecho.
Bi Juez de Antequera llama a Juan 
Gutiérrez Mata, processdo por estafa.
Bidé Murcia a Francisco, Valle jo Jaén, 
procesado por hurto.
El de Alora a Manuel Ramírez Garda, 
procesado por,Mtata.
El Juez instl^ctor dsl Batalión de Re­
serva délá^evHta, requiere al recluta Mi­
guel Atsncia Rivas, falto a incorpora­
ción.
Terminada la comisión que le trajo a esta 
capital, ayer fué pasaportado para San Fer­
nando, el capitán de infánteria de faarina, 
don Bamón Fernández Teruel.
Î STBUCCÍÚN PÜBLIC&
Por las ditarenfos vías de aomunica- 
ción llagaron ayer a Málaga, hospedán­
dose en lós Hoteles que a continuación 
se expresan, los siguientes viajeros:
Alhambra.—Don Francisco RavanA 
Cuevas, don Salvador Prat y don José 
Silva.
Tres Naciones.—Don Pedro Cvjudo 
Núñsz,
Niza.—Don Luis Farnetti y don Juan 
Mach.
Victoria.—Don José Stenz y don Ma­
nuel Lfsl.
Regina.—Marqués de Aldama.
Simón.—Doña Catarina Cabrero, don 
José de Celis, 4on ‘Juan González, don'
Por la Dirección general de primera ense­
ñanza han sido devueltos a esta sección admi­
nistrativa, los títulos que de don José Sánchez 
del Bossl, obraban en aquel centro como soli­
citante en el concurso abierto en esta capital 
para proveer la plaza de secretario de la Jun­
ta local
El maestro auxiliar de Teba, don Ildefonso 
 ̂Bamirez Aguilar, ha sido declarado fuera de 
la enseñanza con anterioridad a su entrada 
en el magisterio.
Ha sido nombrada maestra suplente de 
Melilla, doñá Carmen Pamplona, declarada 
en periodo de observación.
Por el rectorado de Granada han sido con­
firmados los nombramientos de maestros in­
terinos do tas escuelas de esta capital, a favor 
de don Cristóbal Pérez Fernández y doña Do­
lores Muñoz Junoo.
de sus acreedores. ¿Pero había previsto Petrusla car­
ta de Regina?
—No, en conciencia—dijo para sí Salvador—, a 
pesar del permiso de Petrus, no puedo abrir esta 
carta. ‘ '
Entonces, levantándose, llamó al criado.
—¿Quién ha traído esta carta?—dijo enseñándole 
la carta de Regina.
—Un hombre embozado en una capa— respondió 
el criado.
~-¿El que sálía cuando yo entraba?
—11 mismo; justamente.
“̂ Gracias—dijo Salvador—, podéis retiraros.
Salvador volvió y revolvió la carta entre sus 
dedos.
Ah! -  dijo el hombre-de confianza- ¿e naoRsieur 
Rappt, esebribón de Bordier es el que ha traído la 
carta: ¿Qué quiete decir éHD? nosuele áer el secreta-’ 
rio del marido el portador de las cartas de su mujer, 
sobre todo cuando son infaliblemente cartas de amor. 
Y después de reflexionar un instante:
—Sí, ya conozco a Petrus, es décir, á jin éna- 
morado—Iflijo—, no habrá .dejado de escribir a h 
ptincesa el sitio en que seencuentra. No es pues aquí» 
■sino a la calk de Verennes, a donde debe ella ensriar 
sus misi vas. A demis, no es a un Bordier a quien da­
ría semejante comisión. Ahora bien, esta carfaes in- 
dudabiemente de la princesa; pero, de seguro, lá en-? 
Via sa marido. C araiba , esto cambia CQSsiderabk-
mente la cuestión, y me cuita todo escrúpulo. No sé 
porqué veo vagamente una serpiente entré todas estas 
flores; deshojémoslas.
Y diciendo, o más bien pensando así, Salvador 
rompió el sello blasonado con las armas de! conde 
Rappt, que, desde ese matrimonio, eran también las 
de su mujer, y leyó la carta que ya hemos presenta­
do a nuestros lectores en uno de los anteriores 
capítulos. H ay diferentes modos de efectuar la 
lectura, y la prueba es que veirite abogados que 
lean un artículo del Código, cada cual lo inter­
pretará a su manera.' En otros términos, una cosa es 
leer palabras, y otra adivinar espíritus; esto íué lo
que hizo Salvador. Estudiando los caracteres de la 
carta, reconocía que la mano que los había trazado
temblaba al escribirlos. Además, buscando inútilmen­
te en la misiva de Regina esas términos amorosos 
que los amantes usan con prodigalidad, y viendo 
que faltaban completamente, adivinó que la carta por 
una razón o por otra, habla sido escrita bajo una gran 
presión. Reflexionó profundamente acerca de esto,
y después, de repente, levantándose;
—No tengo, en este caso, más que dos partidos
que tomar—murmuró—, enviar esta carta a Petrus, 
y esto sería introducirle la muerte en el alma,puesto 
que no podrá acudir a la cita, o ir yo en lugar, para
descubrir la clave del enigma.
Salvador se metió las cartas en el bolsillo, dió cin­
co o seis vueltas por el estudio, reflexianándo toda­
vía, y después de haber pesado el pro y el contra,
En el lectorafiQ fie Granada se ha reunidoy
Págílu cuarta EL POPia,AR
un dtcreto suprimiendo temporalmente 
las primas de navegación otorgadas por 
la Ley de comunicaciones marítimas'.
Ascienden las primas a cinco millones 
de pesetas.
E m isión
Dase como un hecho, que la venidera 
semana se publicará el decreto relativo 
a la emisión do obligaciones dol Tesoro, 
y alguien añade que Urzáiz se incHna a 
que se abone el tres y medio por ciento y 
que sean por seis mases, sstimániose 
como la colocación provisional ¿el dinero 
en cuenta corrieata con intcíóí.
Oíros aseguren que la emisión s« hará 
al cuatro por ciento.
Defunción
Ha fallecido repentinamente en la cfi • 
ciña de radiotelegrafía del Retado, ol j^fs 
señor Gutiérrez Manescau.
En libertad
Merced a las gestiones de nuestro re­
presentante en Bruselas, los alemanes 
han puesto en libertad al periodista es­
pañol Emilio Corrales.
También, accediendo a la petición de 
don Alfonso, el Gobierno alemán decretó 
la excarcelación del presidente del Cole­
gio de abogados de Bruselas, M. Tonor.
El Gobierno belga ha telegreñado su 
reconocimiento al rey.
Ciapilla pública
El día de le Candelaria habrá capilla 
pública en palacio.
P rem io
El rey ha concedido mil paset&s, con 
destino a premio, para Iss carreras de
caballos d© SevíH».
Asam blea
La Cámara de Comercio ha celebrado 
asamblea^ para tratar del abaratamiento 
del azúcar.
Concurrisron los represenUntes de 
provincias.
Luego de hablar varios asistentes, se 
aprobaron conclus'onss qus siguen: 
Pedir l£ lífcra importación del azúcar, 
el cump’imieiito de ’a Ley de subsisten' 
ci*s y el sbaratímientc óe los flítes.
Goiístiíuír «a Gomiíó que iatarveoga 
en todo producto exisísot^ e! reino.
Formación de una Jante encargada da 
vekr por los iateres ss representados.
Autorización
En el miniíjtíírio <1© Estado nos dicen 
que el Gobierro irig'és hs autorizado al 
vdpop «Ufbaim&', c*rí& ío de n srarjj, 
para proseguir su vi»ja, lo que se debe a 
las gestiones practicadas por nuestro T9̂  
presiéntante.
d e  M s k M ú
Día 27 pía 28
, í . . . .
Libras
Snisrkf . . * . . .
áiféoíiisáafela i  pe? Í58 .
s 4 per iOO .
Amerieano. 
» á» España. . .
G?-iKptñ!» A. Tabe.c©. ‘ . 
Assearera Freí«?éates.
0?ih:itñ»s ,

























El señor Alba conferenció extensa­
mente esta mkñftna cen el conde de Rc- 
manones.
Com isión
Una comisión de la Juventud liberal 
de y,itprjia estuvo en Gobernsción para 
salúdar a Albs, y como no estuviera allí 
el ministro, fueron recibidos por el sub­
secretario.
En la P residencia
Romtnones no pudo reeibir a tes ps- 
riodistes, paro desde su Cíisa te!*faneó a 
la Presidencia no tener noticias que co­
municar, y que iba a pakcio para des­
pedirse á® Í6.S r<' i tas.
Urzáiz
B1 minisiro de Hacienda nos manifes­
tó que astaba agradecido a «La Tribuna» 
por los elogios que le dirigía, con moti­
vo de los datos facilitados sobre el su­
puesto contrabando da muías.
Repitió que se trataba da una partida 
libra de derechos, concedida a don Er­
nesto Binetti, representante del Gobierno 
italiano, cuya expedición salió por Port- 
bou.
Rectiñeá lo dicho por un periódico de 
provincia respecto a que ol ministro de 
Hacienda concedería las peticiones de 
los embajadores, pues precisa que ven­
gan otorgadas por el ministro de Es-!; 
todo.  ̂ ,
En cuanto al gravamen sobre la im¿ 
portación, d jo que ol principal objato 
era lograr el abaratamiento, y no obtener 
ingresos para el Tesoro.
Da todo lo logrado, la que más le satis­
face es haber conseguido movilizar la 
opinión e interesarla en el asunto.
Propónese hablar esta tarde, en el 
Consejo de los presupuestos, recomen­
dando a los compañeros que confeccio­
nes el que les corresponde, con la mayor 
brevedad.
V isita
El sañor Bergamín, prasidiendo a los 
representantes de la Federación de mé • 
dicos, visitó a Burell para pedirle que 
sea reconocida, con carácter oficial, di­
cha Federación.
CONSEJO DE MINISTROS
A las cinco de la tarde se reunió el 
Consejo de ministros, terminando a las 
siete y cuarenta minutos.
Alba nos dijo que se habían ocupado 
de la huelga de Barcelona, de la crisis 
del trabajo y de la cireatía de las subsis­
tencias.
Amós Salvador habló de las obras pú­
blicas comenzadas para dar ocupación a 
í los obreros.
I Los congregados cambiaron impresio- 
¡ nes, de carácter general, sobre los prs- 
I supuestos.
El Gobierno se propone que las Cortes 
funcionen en Mayo, y presentar entonces 
los presupuestes, procurando evitar su 
disensión.
La eprebación de los m'smos sará una 
mera fórmula.
Ahora se dedicarán varios consejos a 
estudiar y convenir las bases de cada de- 
pertamento.
Se acordó el decreto sus .tendiendo tem­
poralmente las primas de navegación; y 
otro aprobando el plan de los estudios 
^ue se han de hacer en las academias de 
ingenieros navales.
De viaje
En el expreso de Andalucía marchó a 
Granada el conde de Romanones, acom­
pañado de ¿op Nata'lo Rivas.
Les despidieron los ministros, alto per­
sonal, autoridades y amigos políticos.
((La Epoca))
Hablando «La Epoca» de los propósi­
tos del Gobierno, manifestados reciente- 
mante, acarea de la sinceridad electoral, 
dice que no duda de ella, puesto que Ro 
manones aspira a hacerse una reputa­
ción de hombre da gobierno.
Además, como se hallan unidas las 
dos ramas liberales, el Gobierno está 
dispuesto a no crear díficnltades ni al 
partido conservador, ni a los republica­
nos.
El Gobierno—añade—no 'necesita co- 
imeter desafueros para raooger en ios 
comicios ana nutrida mtyqría.
Dabe el Gobierno—dice por último— 
acreditar su sinceridad, resolviendo, an­
tes da que comience el periodo electoral, 
todos los expodienUs que proceden de 
las elecciones d© Noviembre, con un cri­
terio recto, de ebsoluta justicia.
p i m i s i ó 4
Con motivo de su nombramiento para 
j«fe del Estado Miyor central, el general 
Weyier ha dimitido la presidencia de la 
compañí i ferroviaria del Sur de España.
Gómez Chaix
El señor Gómjz Chaix, llegado esta
mañana, e&tnvo en el Consejo de I k -  |  
tracción pública para gestionar los ®*‘ I 
pedientes sobre reconocimiento de dere- í 
cho, por parte de las Sociedades Econó- I 
micas de Amigos del Pais, a nombrar 1 
rapresentantas en las Juntas locales y |  
provinciales de Instrueelón pública y I 
Cámaras de Comercio, interesando que |  
pasarán despachadas las solicfindes, al |  
ministerio. |
El Consejo de I asir acción infirmó f á - í  
vorablemente las peticiónes de las Sociá - |  
dadas Económicas de Málaga y Ronda, ' 








En todo el frente maestra actividad la 
artillería, apoyada por los aeroplanos.
El cañoneo enemigo produjo en la ca­
lle de Tirragnolo un incendio que fuá so­
focado en pocos momentos.
Los aeroplanos contrarios bombardea­
ron nuestra ala del valle de Lagarinc,
I Roncegno y Borgo, sin ocasionarnos da­
ños.
Hemos destruido los observatorios y 
baterías del valle de Fanes Grodarosse.
Ea Gpritzia contuvimos al enemigo, y 
cañoneamos a un destacamento, en el 
puente de Lonzo.
También en Carsa ganamos terreno, 
hacia la iglesia de San Martin, consoli­




Los aeroplanos enemigos bombardea­
ron Riga.
Comunican da Dwinsk que al noroes' 
te ,del lago Narosttch. se registraron en­
cuentros favorables, logrando nuestras 
fuerzas disparsar a la bayoneta un desta­
camento y hacer varios prisioneros.
En Kolki, penetramos en las avanza • 
das contrarias.
Ante nuestras trincheras estalla ron 
dos minas, siguiendo a la explosión un 
ataque, que rechazamos.
Respecto al Cáucaso, en Brzerum con­
tuvimos al enemigo e hicimos prisione­
ros.




A solicitad del monarca se ha convo­
cado una reunión a la que asistirán los 
representantes de la cámara, para dis­
cutir delicadas cuestiones, de las que 
tratara el discurso del prediente.
En la convocatoria se dic? que el asun­
to interesa a todos los partidos.
Se adoptarán acuerdos secretos.
De Ginebra
Universidfd
Bajo el patronato del Gobierno aus­
tríaco se anuncia la apertura de una 




Nutrida manifestación situóse ante el 
consulado de Alemania y arrancó la ban­
dera izada con motivo del cumpleaños 
del kaiser, estropeando, además el es­
cudo.
El Consejo federal manifestó su pro­
testa al Boinistro alemán, y encargó al 
cónsul de Suiza en Berlín, que fuera in­
térprete de ios sentimientos del Gobierno 
helvético cerca daí Gabinete alemán.
También les autoridades expresaron 
al cónsul su pesar por al incidente.
De Sofía
Prohibición
El Gobierno rumano ha prohibido la
navegación por el Danubio, durante la 
noche, por haber ocurrido desgracias, 
a causa de las numerosas minas flotan- 
tes.
De P arís
Francia y España 
El diputado por los Pirineos, monsieur 
Lrouso escribe en «Le Petit lourneU 
■cfrca de las inculpaciones fingidas a 
España,fy niega que esta nación s,«a ger- 
manólyie, v,,Basta—dice—recorrer la región orien?; 
tal, espemalmente Cataluña, para ver 
que todas las poblaciones se pronuncian 
en favor de Ies aliados, y sebre todo de
Francie. \
D#be ésta, pues, preocuparse cada Oía 
más de su vecine, y no porder .de 
que todos tenemos interés en ir de la 
mano de Espíñ», donde tenemos tantos 
amíROS y
de Francia, .• 'vComunicado
Participan de Artois que anoche hici­
mos estallar una mina al este de Neu-
ville....................  , .
En el oesW 4* I* f® Arras a
Lsns, íic¡hazainos,yJM‘ios. nl^4ú«8*
Ñuestr* artillería biza,enl‘ l^ar un de­
pósito de múniciones.
Se dirigieron ̂ algunoS;^ñonazos so­
bre los trab»j adores enemigos que 
san obras ai-oeste dabBosque de Le Pre- 
tre y región de Ban-de.S^pL ] ,
De Londres " ;;
D ueío s de artillería 
En el frente occilental bombardeemos 
las líneas »lemanas, contastando, tam- 
b 'éi, tftjtzm»nt« alctñineo enemigo cU 
Loos, nordeste de Armentieres y nor­
deste do Ipiés. « X U JContrabando
El Gobierno ha declarado contraban­
do absoluto el corcho y oí serrín de cor*
Evacuación
En el fíente de Misop'jtami* los turcos 
evacuaron las trincheras de Kál-el-Ama­
ra rearándose una miUa hteia atrás.
, , Nota
La Oficina de le Prensa- publica- una 
nota del Gobierno y vi kí prolestsndo da 
les registros que practica y da la censu­
ra que «j «rea laglaterra sobra los bu 
ques neutrales que conducen correspon­
dencia y mercancías smaricants, cuyes 
buques, a las veces, son Jlsvadcs, a viva 
fuerza, a puertos británicos.
Ei rey Jorga ha declarado que solo p> 
drá contestar después qar I jg^at-írra con­
sulto á sus aliados, pues la poltica se ­
guida hasta hoy, sobre si bloqueo, í^é 
acordada, de común intetigencie.
«Foreíng Office» publica une not* ea 
la que.se comprendan todos ios bo.q ies 
traídos a puertos ingleses.
Asegúrase en ol documento, qu-v ja ­
más se ceusnró ni quitó ningún correo.
siniestro
El vapor «Appan», de la Com^iañía in­
glesa Eider Benpster, salió de Dakar el 
11 da Enero, con numerosos paságeros, 
sin llegar a Liverpool, donde se le viene 
esperando desde beca doce días.
Un despacho del Lloyd, de Hall, comu­
nica que el vapor «Trsglantle», fondeado 
en aquel puerto, de arribada forzosa, ha­
lló en álta mar, el día 16, ana canoa sal­
vavidas con la proa reventad», que os­
tentaba en la popa la ínscripoiÓL; áAp- 
pan. Liverpool i
Dg Salónica ; ^
Desembarco 
Han desembarcado fusileros y-mari- 
nos franceses en la isla próxima a Gas- 
tellonzo, capturando al capitán y veinte 
y cinco solaados tarcos que componían 
la guarnición.
Los albsneses
Se asegura que l»s tribus albsn^^s 
del sur de Beato cnnsiítujeron ua Qo- 
bieroo provisional y se pos**S'onitroa ¿a 
Ja ciudad, matando ,a numetosos ser- 
vios.Esta noticia caraca dá confi.-mación.
Desarme
Loa itfjrmes que se reciban de todas 
partss de Montenegro, aousen qne la 
tranquilidad es complete. _ ,
En la m»yotí* da íes distritos « í 
tari se ha vetifi-sado «1 á^ssrme, por k s  
trepas del ganeral Wc.koctíc.
D© V iena
^  Oficial
En el frente ruso nada hey importsnjé 
que señalaí; en ai italiano ha disminuido 
ei movimieuto. , ,
Respecto a los frentes. b»'kán cus, la
actividad es ccmplot*- ,
La mayor partes de las tropas raonte- 
negrinos fuaron deRaTmadas.
El Estado Mayar pab icó el 25 d® soe- 
ro a las sais d« la tarde una orden, ea la 
que se contiinen Jas condiciones para !á 
rendición do las armsR.
Sábado 2$ de Enero de 191^
dlviduoB residentes en los pueblos respectivos 
y que habían de p-'Siír la revista anual du­
rante los mesei^. ¿3̂  atabre y Noviembre del 
afio anterior *
—Cirou\ar de U Administración de Contri­
buciones sobre imposición do multas a los 
Ayuntamientos que no han remitido ios pa 
drenes de cé Inias personales.
—Belación de ios pleitos incoados ante la 
Sala de lo coatoncioso-adminiairativo del Tri­
bunal Supremo y que proceden de Málaga.
—Edictos de varias alcaldías y requisitorias 
de diversos j uzgados
—Continúa la relación de Iqs jurados que 
actuarán en la sección primera de esta Au- 
dieúeiá durante el próximo cuatrimestre.
A M E N I D A D E S
Un abogado muy conocido en la Audiencia 
por las injurias que infiere al castellano, decía 
d£sis AÍ/f áss
—No me echen ustedes en cara el no sabef 
castellano. Tampoco lo sabían Demóstenes y 
Cicerón, y, sin embargo,.., jya ven lutedes! .. 
** *
Un filántropo da a un ciego que pide limcs- 
na u n  billete de cinco duros.
—Qraftiaá, safior—exclama el mendigo—. 
¡Al fin, podré comprarme un reloj!
O i t i m o s  d e s p a c h o »  k  M o r a t a l i z
; ‘ >■ r. : ^Fiestas
En toda Alemania se ha celebrado con 
repiques, de cempanss el segundo cum­
pleaños 4el ktiser, durante la guerra.
El alcalde de BarJia pronunció un dis­
curso durenta la sesión municipal cele­
brando los triunfos de ios imperios ceu- 
traiee.
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resclviójr por la noche a la cita en lugar de su ami­
go. Tomada esta resolución, bajó rápidamente de la 
calle de Nuestra Señora de los Campos hada el Sena,' 
y se diiigió a U calle de los Hierros, donde le espe­
raban sus^parro:|uianas, admiradas de no haberle vis­
to hacia algunas horas; eran cerca de las seis de la 
tarde.
rezca? Tantas veces me habéis dicho que haga uso de 
vuestra amistad, que estoy seguro me perdonaréis el 
que abuse esta vez.
«Os doy las gracias y soy todo vuestro
Petrus.»
Salvador, instalado en el estudio, abrió las cartas. 
La primera era de Juan Robert; decía a su amigo que 
el drama de los «Güdfos» y vGibelinos» se hacia sin 
falta afines de semana. La segunda carta era de Lu- 
dcvico: era una bucólica, un idilio en prosa dé los  
amores del jóven y de «Rosa de Navidad». Gracias 
a sus cuidados seguía cada vez mejor y respondía de 
ella. La última carta, que no se parecía a ninguna, 
porque el papel era áuave y perfumado, y porque la 
letra, aunque de mujer, era fina y distinguida, era la 
arrancada a la princesa Regina. Salvador no había 
visto nunca la letra de ;la princesa, y sin embargo 
adivinó inmediatamente que era de ella.
Dió mil vueltas a aquella carta antes de abrirla. 
Abrir la caita no es nada, aobre todp cuando se tie­
ne autorización para ello, pero .una carta de mujer 
amada, es cosa grave, aunque se haya recibido autori­
zación ilimitada. Salvador experinaentaba una especie 
de vergüenza de dirigir su mirada al inferior del ta­
bernáculo que encerraba el amor de su amigo. Sin 
duda Petrus no había pensado más que éií las cartas 
que podía recibir de sus amigos, de sus enemigos y
roa TSúéGKAFO
Madpii 29 1916.
G o n fe re n c iá
I Bübso.—Ea «l íépi¿o llegó el señor 
! Alíendes&leziir, que dará mshan* una 
couf#r«nci*, orgsmzide por les m#urí®-
Foó recibido por 1* plena mayor del 
: partido.
No 83 regístreron iucidentes.
Cambio do despaches
Lyon.—Ei prssídau*9 Jal G jas»j >, da 
;Mont®n«gro, taisgrafió a B i*ud, al 1*9 
gar a FraneU, la adhesión ^el Gobierno 
montecegrino © l« ceusa deb* alíedcs, 
y su gf a tita i a Franci* por el tesúmonío 
06 simpetÍA que gtsnapra cf-’eci^ra, a^í
en las horas felices, com 1 «n ías tristes.
Ei presidente fraucós contestó psra 
egraáecer el sa'udo y repítir la bienve* 
niia, asegurando que el Gobierno da la 
república luchará con lo» aiitdos hasta 
llegar a la victoria decisiva de Jos d f^ -  
chos y de la líbertrd.
A L C cid en te
Jaóo,—Di Ubeda comunica el i-nge- 
liiero jsfa de ía provlucia, que este tarda 
estalló una bomba en Ja saía de acuGotjls- 
do?es da la Central eléctrica del pufblo 
de Gañino, resultando dos hombres 
muertos, y uno.ig?av,emente hstido,
Isp fd ittile i piMlcoi
T eatro  G ervantea
Mí ñáná D .mu g y ei Lu»' s, d« rá áo» 
conciertos en eslecoüsaoel íf*oa«d<> vio­
linista Ffíucisco Costa.
! Los pracios. no cbstsrits Irstars# de ún 
artista tan nottbV, son e<¡cróffiicús,y ios 
programas, según nos e»ii‘jFtjr«n, nan 
sido escogidos con arreglo & 1» predi'ec- 
ción del público malagueña.
Le acompañiré ol notable pianista den 
Luis López.
Queda ebierfo el abono para lis dos 
funciones en la contaduría del teátró.
Teatro Vital Aza
Muy díserstamente fueron interprefá- 
das anoche en este teatro las obras «La 
Pasionariei en primere sección y «Dios 
dirá» en segunda, que figurebsn en el 
programa.
Luis Echaide y Lía Emo escucharon 
muchos splaúsos, paríicularmant i !« 
guapa actriz,que estuvo muy efortmíiií® 
en la preciosa comedia de los Quintero.
El resto del personal cumplió, obser­
vándose buena voluntad en el desRmp^ño 
de sus respectivos papeles.
Cine Pascualini
«La marcha nupcia'Xi, hermosa pelícu­
la que esta noche se estrena ea <«ste 
poputarisimo cídr; su argume ko b»s 
tante racional pera convencer ai espec­
tador tiene todos ios detalles y circuns­
tancias necesarias para formar la i hra 
que se desenvuelve elegante y con fi.'' 
meza. Esta magnífica cinta alc&nz&rá un 
éxito extraordinario.
Figurarán en el programa otras colo­
sales películas, entre ellas la de ©remas 
émocíohantcs qne hoy se exhiba por úl­
tima vez, «Bi péndulo de! dastino.»
B O L E T I N  O F I C I A L
El de ayer publica lo sigcüente:
Segunda relaeión de los locales designados 
por las respectivas Juntas municipales del 
censo electoral, para cuantas elecciones &e 
celebren durante el año actual.
—Acuerdos adoptadf^ por la Comisión mix­
ta de reclutamiento en incidencias de quintas
—Circular del Gobernador civil dirigida a 
los Ayuntamientos que se citan, para que re­
mitan al jüfd del batallón de segunda reserva 








estreñim iento  
Delicioea  
para la  mesa. 
Especial 
Par A régimen.
DEPOJSITO g e n t r a l ^ ^  
BARQUILLO, 4, MADRID 
d e p o s it o  e n  MALAGA: 
PLAZA d e l  SILMO, 1
iRTEi-NORIAS
VAlíERD ■ d© PIMTO
P a r ís  s a o v a r  p<sr t o d a  o la s ©  d *  fa e r x R í  
Teráadíra gsrantía 
del ds # -.©■-•«■i 4̂ *
a to4e* lo» aparatos para 
Faáid prado» y dato* ds isá* 60C 
Í 4¿íaia«ioa§» a KiCARDQ^- VALERO « 
■ Pdé. Madrid
XLOSSO,
MARQUES DE LARiOS, 3
laatstlacionaa eléctricas (fs toda» 
«lases a. p recio»  nany eccnémicKs* 
S e i io s  p a r a  co le c c io n e s
S iíC R ts a liT o r r iJ o s  9 2 ,P a p € Í€ fíi
A lea fab rican tes  de h arinas
Psr* dirigir fábrica, se ofrece j ̂ f» mo­
lí .i«ro piáctíco «a todos Jos fiístsmas hoy 
9í¡ mayor competencia.
dííi’áá buenas rderencias y todas 
cusntsg g*r#iítía« «a deseen.
Su I* Admmistrecióa de este periódico 
nfoxmsráo.
ESPECTAGOLOS :
TÉATEO VITAL A Z A .— Gran compañía 
cómiac-dramáticá dirigida por el primer actor 
Luis Echaide.
Función para boyr
A las 8 : ‘Juan José».
, A las t( : «L::s niños ¿el hospicios •.
Precios: Butaca, 1 pta. —General, 0‘26.
TEATRO LARA.—Grsnies secciones de 
cinematógrafo para hoy: - v
r  AbCÜALiAJt. -  El mejor de Málaga 
Al»«»úa de Carlos Haas, prOsimo alBaaoo,
Boy siosión oontítusm de 7 y media a de IS 
la noche.
Los Miércoles y Jueves Pathé Periódico.— 
Todos los dias grandes estrenos—Los Do 
mingos y dia tastívo matinse a las cuatro de 
la tarde
Butaca 0 30 céntimos; General, C 15; Media 
general, 6.í0.
í'STiT - -íSíímfeás «0 ««i-e
beíte  ̂ ...
G .iwá'ía* íeseísa#' de aiaamajéfWí-É teas? 
|«3 sos-és, «sMMéEdesíe esoogidas psiíaalM
BALOÎ  VimmiA «DGisyiA.
•a 1* .Fies» 4e l* Merced).
r*SRi e«oh9« exhibÍ3i,áB de sssftaMw 
rí5 asá>*«?í» eesrouc»
Tip. de EL POPÜLAB.-PozosDulaes 31
A N T O N I O  V I S E D O
ORANDES ALMACENES DE MATERIAL ELECTRICO .
3e I» sia %ue! Ms3¡pat« ác SEaaseato meléliec Ireeseapible «Wet*» 
Î Maen»>,eo& la que se cbMene una eeonomía verdad ds 7S Ü|0 en el eousumo. Moforei de 
bt aenditada marea «Biomeas S '^uk^* fie Bsrha. pare k  bomba seepiaSí
pan la alención áe agus a ios páicg. a
viHomrineiiiiiiiTtGA
. Ei> niEiOB rúnico y REConsriTUYEnTB.'
Pora pñ’éaDO» DÉBILES p COnunLEClEnTES 50SS=sssss¡|̂   ̂
■ iDicUlile en loe inflPETEnnfíS
BBita ts FananlaB b ib ta fld «otoi, U6n, wSia. 13 —— OMIDIDO,
TOM O XI 29
